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WINONA STATE UNIVERSITY 
fr::J2011 c. 
Friday, May 6, 2011 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
This is a wonderful and important day as we gather to celebrate 
the achievements of a remarkable group of men and women. 
Behind your accomplishments is a story of courage, hard work, 
and commitment. Many of you have faced challenges that you 
thought would be insurmountable. Some of you may have 
thought you would never reach this moment, never be here today 
about to receive your well-earned degree. 
You have had experiences that have changed the way you look 
at the world and the way you look at yourself. For some of you, 
this happened during study abroad or an alternative spring break 
project; or as a result of an internship, research project or work-
study experience; or because you participated in music, theatre or 
dance; or benefitted from a supportive friendship with someone 
on our faculty or staff. You have been shown the way forward by 
many people, some of whom may not even know they made a 
difference in your life. Your studies at Winona State University 
have opened up new worlds to you, new ideas, new possibilities, 
and new understanding. 
The boundaries of life are shifting constantly. The old clarity is 
disappearing that used to allow us to distinguish between work 
and home; between business and government; between secular and religious life; between one nation and another; 
between one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between those we 
call "we' and those we call "they:' In a world of shifting influences and relationships, where things that used to 
be clearly separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the diversity, 
complexity, and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires of us a capacity for making 
connections, for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety - skills needed to practice a new kind of 
social responsibility based on shared purposes and mutual respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, 
to care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you by saying that we seek to prepare our students in a "community oflearners 
improving our world:' With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive difference in the 
lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We are proud 
of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, creative, and 
meaningful lives. 
Without doubt, the best investment in the future is an excellent education. As you leave Winona State University 
with your diploma in hand, you go well-equipped to face the uncertainties of a changing world. Each generation 
encounters its own challenges and opportunities, and all graduates leave the familiar world of college and graduate 
study with both hope and trepidation. Be sure to stay in touch. If we can be of any help to you as you continue on 
lifes journey, please call upon us. You are now Winona State University alumni, and we send you forward with our 
best wishes for your success and happiness. 
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ORDER OF EXERCISES 
Sally M. Johnstone, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Professor, Music Department 
Stage party led by Bruce Svingen, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Chemistry Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jillian Harmening 
Music Education/Vocal Performance 
Neillsville, Wisconsin 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Philip Krinkie, Board of Trustees 
Emmanuel Brako, Professor Emeritus, Biology (afternoon ceremony) 
Vicki Decker, Career Services Director Emerita (morning & afternoon ceremony) 
John Ferden, Student Citizenship and Conduct Director 
Emeritus (morning ceremony) 
Gail Grimm, Professor Emerita, Health, Exercise, Rehabilitative 
Sciences (afternoon ceremony) 
Drake Hokanson, Professor Emeritus, Mass Communication (morning ceremony) 
Mary Kesler, Professor Emerita, Psychology (morning ceremony) 
Hugh Ouellette, Professor Emeritus, Computer Science (afternoon ceremony) 
Kathryn Sullivan, Professor Emerita, Library and Information 
Services (morning & afternoon ceremony) 
The Jig is Up by Daniel Kallman 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
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STUDENT SPEAKERS 
GUEST SPEAKER 
ALUMNI WELCOME 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Sara Welch (morning ceremony) 
Graphic Design 
Winona, Minnesota 
Megan Weinzirl (afternoon ceremony) 
Nursing 
Durand, Wisconsin 
George L. Mehaffy 
Vice President for Academic Leadership and Change 
American Association of State Colleges and Universities 
Mike Swenson 
WSU Alumni Relations 
Hooding Ceremony and Conferring of Degrees 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Judith A. Ramaley, President 
Morning Ceremony 
J. William Murphy, Dean, College of Business 
Ralph Townsend, Dean, College of Liberal Arts 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
Afternoon Ceremony 
Hank Rubin, Dean, College of Education 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Harold Ornes, Dean, College of Science and Engineering 
Nancy Jannik, Associate Vice President for Academic Affairs 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
Danielle Davis 
Communication Studies 
Appleton, Wisconsin 
Ryan Stefani 
Communication Studies 
Eagan, Minnesota 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jillian Harmening 
Music Education/Vocal Performance 
(see page 6 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
WSU is a tobacco-free campus. Thank you for your cooperation. 
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ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune ''Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th Century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated buildings of 
that era. Scholars, generally members of church orders, 
wore such robes as well as hoods to protect their shaved 
heads. Later, the hood became a cape that could be pulled 
over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. The 
bachelor's gown has pointed sleeves and is designed to be 
worn closed at the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an arc cutaway at 
the front of the sleeve. It may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full with voluminous bell sleeves, and 
it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding the 
degree. Graduates ofWSU receive a hood lined with purple 
and white. WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging of the hood 
is silk or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color but the various tassel 
colors each have meaning. A gold tassel indicates a bachelor 
of science degree, a white tassel indicates a bachelor of arts 
degree, and black tassels indicate master's and specialist 
degrees. Doctoral tassels are usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU, and other honored guests. 
The degree candidates - the graduates - are next into 
the auditorium and process into the ceremony grouped by 
college and in alphabetical order. Each college of graduates 
is led in procession by a banner carrier who is academically 
one of the highest ranking juniors and who carries the 
banner for the particular college. The main WSU banner is 
carried by a top tier junior overall and precedes the master's 
degrees and, where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree: first the associate's degrees, then the 
bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are the faculty 
and administration. They enter the auditorium in the 
order of their seniority at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and enter as a 
separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of the 
honor cords and their criteria are listed on page 11. 
COLORS OF MASTER'S AND DOCTORAL HOODS INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
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Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
GUEST SPEAKER 
George L. Mehaffy 
George Mehaffy has served for 12 years as the Vice President for Academic Leadership and 
Change at the American Association of State Colleges and Universities (AASCU) in Washington, 
D.C. 
AASCU is a higher education association representing 420 public colleges and universities and 
their 3.8 million students. The division of Academic Leadership and Change is responsible 
for developing and managing programs for member institutions in areas such as leadership 
development, undergraduate education, technology, international education and teacher 
education. Mehaffy works closely with university presidents and chief academic officers on a 
variety of national initiatives. His division organizes a number of conferences and meetings, 
including two national conferences each year for AASCU chief academic officers. 
Mehaffy has directed a number of innovative projects, including international programs with 
China and Liberia; a technology transformation annual conference with EDU CAUSE and the 
University of Central Florida; an articulation project with community colleges; and two major 
national studies of student success. In 2003, he launched the American Democracy Project, a 
civic engagement initiative with 228 colleges and universities, in partnership with The New York 
Times. Most recently, he has organized a national effort to transform undergraduate education. 
Before coming to AASCU, Mehaffy had more than twenty-five years of teaching and 
administrative experience in higher education in Texas, New Mexico and California. In addition, 
for 33 years, he served in the United States Coast Guard Reserve, retiring as a Captain in 2000. 
In 1995 his unit was the recipient of a National Partnership for Reinventing Government 
Award for creating an innovative program to combine active duty and reserve units, resulting 
in significantly greater effectiveness and efficiency. That program was subsequently adopted 
throughout the United States, and has been emulated in other countries as well. 
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STUDENT SPEAKERS 
Sara Welch 
For Winona native Sara 
Welch, this Commencement 
is particularly momentous 
because she wasn't always 
convinced it would happen. 
Sara's first few years at 
Winona State University 
were a challenge, and 
she struggled to find the 
enthusiasm and drive 
necessary to complete her 
education. Luckily, she was 
able to weather the difficult 
times and find support from faculty, friends and family 
who helped her regain the inspiration she needed to 
persevere. 
In particular, Sara is thankful for the determination shown 
by graphic design professor Chun Lok Mah. "[He] has 
proven to his students time and time again that he wishes 
for us to succeed in all we do," says Sara. 
While attending WSU, Sara gained a diverse wealth of 
knowledge and experience through both classes and 
extracurricular activities. She was actively involved 
with the WSU Music Department as a member ofJazz 
Ensemble Club, Pep Band, Combo Jazz and Symphonic 
Band, and explored her artistic side in the Creative Arts & 
Design Organization Graphic Design Art Club. 
One of her favorite memories is the Cinderella story of the 
WSU women's rugby team, the Black Katts. In 2010 the 
Black Katts won a spot at nationals and earned the title of 
the third ranked women's rugby team in America. 
"Our coach, Dr. Roger Riley, is an inspiring person and 
has taught us so many life skills that can be applied to 
more than our rugby team," says Sara. "I will always have 
those memories of the friendships I gained through rugby 
here at WSU." 
Sara graduates today with a degree in graphic design and 
credits WSU with giving her the tools to succeed, the 
confidence to be herself and the drive to achieve. "WSU 
taught me the importance of keeping my life objectives in 
focus," she says. 
Sara is currently searching for a design job in the area and 
planning her wedding. She hopes to stay in Winona but 
would be willing to relocate for the right opportunity. "I 
don't know what exactly is in store for me. I trust that God 
has a plan and I hope I am brave enough to follow it," says 
Sara. 
As she reflects on her time at WSU, Sara recalls challenges 
and triumphs, lessons learned and goals accomplished. 
Through it all, her most prized piece of advice is to strive 
to be better and have high standards for her achievements. 
"Set goals and keep them," she says. "Once you complete 
a goal, make a new one and never take your eye off the 
prize." 
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Megan Weinzirl 
Originally from Durand, 
Wisconsin, Megan Weinzirl 
decided to attend Winona 
State University because 
of the "atmosphere": the 
landscape of Winona, the 
campus environment and 
the friendly people all left 
a lasting impression on 
her long after her campus 
tour. "After visiting WSU, I 
realized it was the only school 
for me," says Megan. 
Megan describes her time at WSU as "character building," 
having a lasting impact on how she interacts with others 
and perceives herself. She knows she will look back on 
these years as some of the best of her life. "From the quiet, 
subtle times to the crazy, laugh until you cry moments, I 
have made so many memories at WSU," she says. 
Megan had no shortage of extracurricular activities 
to contribute to her well-rounded education at WSU: 
Inducted into the all-university honor society, Alpha 
Lambda Delta, as a freshman; a member of Golden Key 
International Honor Society, the Minnesota Student 
Nurses Association and Psi Chi International Honor 
Society in Psychology since her junior year; elected for 
two terms as treasurer of the Winona State University-
Rochester Nursing Club. 
Megan also is grateful for all the helpful professors she 
met while attending WSU, in particular nursing professor 
Mary Welhaven. "She taught us[ ... ]it is important to 
rise above the challenge, not to be defeated or defined by 
difficulty. She taught us instead to rally, to 'Rah, rah, rah, 
and get back in there!"' 
After graduating from WSU with a major in nursing and a 
minor in psychology, Megan plans to continue preparing 
for her nursing licensure examination and enjoy her final 
summer break before beginning her career as a registered 
nurse in July. In the future, she hopes to further her 
nursing career in the emergent care setting and possibly 
attend graduate school at WSU. 
For Megan, WSU provided an individualized and unique 
life experience that she couldn't have obtained from any 
other university. "Not only is WSU a leader in academics, 
but it provides its students with the opportunity to apply 
their knowledge, skills and confidence to life lessons 
outside the classroom." 
All in all, WSU exceeded Megan's expectations of the 
college experience. "I have made so many lifelong friends, 
learned so much about the world and community around 
me, and have been educated on the importance of self 
confidence and the quiet strength of humility," she says. 
"WSU helped guide me down the paths that have led me to 
where I am today." 
COMMENCEMENT PROCESSIONAL - COLLEGE BANNER CARRIERS 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The Spring 2011 Commencement carriers, 
their majors and hometowns are: 
Aabriti Pandey, Accounting - Newbaneshwor, Nepal - Winona State University 
Laura Petersen, Business Administration/Human Resource Management- Hokah, Minnesota - College of Business 
Ariel Watson, History - La Crosse, Wisconsin - College of Liberal Arts 
Ashley Anderson, Cell and Molecular Biology/Pre-Medicine - Cottage Grove, Minnesota - Winona State University 
Kendra Boernke, Elementary Education - Marshfield, Wisconsin - College of Education 
Chelsey Martin, Nursing - Eagan, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences 
Jill Zimanske, Cell and Molecular Biology/Pre-Dentistry - Lonsdale, Minnesota - College of Science and Engineering 
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ACADEMIC HONOR CORDS 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for commencement ceremonies, Winona State University 
awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement throughout their course of 
study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-point-
average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of3.60 to 3.74 and wear purple honor cords. "Magna 
cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3. 75 to 3.89 and wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate 
"summa cum laude" graduates who have accumulated a GPA of3.90 to 4.00. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to the official 
university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th Century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honor cord of red, white, and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau Chapter, awards purple and teal 
honor cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, an 
international honor society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• The Phi Alpha Theta History Honor Society, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender, and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the International Honor 
Society in Psychology. Members have a GPA of3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu Chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
• Red and white cords are worn by members of Lamda Pi 
Eta, the national honor society in communication 
studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above 
in Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a national honor society in statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
rank in the top one-third of their class. 
• Graduating members of Pi Sigma Alpha, the National 
Political Science Honor Society, wear red-white-black 
honor cords and have earned a GPA of 3.25 or above in 
political science courses and an overall GPA of at least 3.0. 
PHOTOGRAPHS / BALLOONS 
As a safety precaution and courtesy to our guests and participants, we request that you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of 
emergency). A professional photographer is taking photos of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information 
on ordering photos is in the back of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the auditorium where 
they may block the view of others. For more information, call Herff Jones, Inc., at 1.800.533.8030, ext. 4045. 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Each Winona State president has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the insignia 
of the office. It is a symbol of a people's faith in education, in the 
responsibility of the office and in the guardianship of the university by 
the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, designed the Winona State Presidential Medallion. The 
1967-68 students proudly gifted this outstanding work of art to the college. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University;' which encircle and bind together the inner symbols. At the 
center of the medallion is an equilateral triangle symbolic of science, literature and the arts. Through their 
unity man will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education, which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and 
the 10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain 
of this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. 
In 1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the university. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for LEtoile 
du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize our streams 
and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for zeal, supportive of 
education as a social necessity. The purple alexandrite in the chain symbolizes the 
school color and the pride that our students and faculty have for the university. These 
gems were gifts of the citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark 
of their esteem for the university and its memorable past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University 
Mace, known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty 
Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed 
on the sphere are the words "Founded 1858;' the date Winona Normal School, which 
later became Winona State University, was established. The sphere and medallion are 
attached atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential 
Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part 
of Commencement. 
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WINONA STATE UNIVERSITY 
A community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still a 
part of the nation's western frontier in 1858, settlers were 
rapidly populating the newly formed state. The Minnesota 
Legislature determined schools would be required for the 
state's children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community's overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teaching training institution 
west of the Mississippi River. 
'The City of Winona has distinguished herself in taking the 
lead in establishing for the benefit of the rising generation 
of this state for all who shall yet call the state their home;' 
said Lieutenant Governor William Holcombe in 1859. 
"When this school shall be in operation it may be regarded 
as an auspicious era, whence to date in the future the origin 
of many blessings and the commencement of a perpetual 
course of improvement and prosperity to people at large:' 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. As the school opened its doors, it began sending 
newly trained teachers out into the state to help meet the 
educational needs of its citizenry. 
Throughout its history, the school's mission and goals have 
evolved to reflect the times and needs of the region and 
nation. In 1921, the normal school became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor's degrees. 
Another name change, to Winona State College in 1957, 
reflected an expanded mission with the addition of bachelor 
of arts, master of science, and associate in arts degrees. In 
1975, the institution earned full university status. 
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Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges: Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals more 
than 8,500. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 32 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. Its 
incorporation of contemporary technology into the learning 
environment offers students many advantages in today's 
rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
This year Winona State celebrates the grand opening of 
three new facilities: the Integrated Wellness Complex -
the university's first Silver Level LEED-certified "green" 
building - and two new residence halls. 
This year marks an historic occasion for Winona State, 
as the university nears completion on its first-ever 
comprehensive capital campaign. The Light the Way 
Leadership Campaign is more than 90 percent of the way 
toward its goal of raising $10 million to fund scholarships, 
advance health and well being with the Integrated Wellness 
Complex, and make a difference in the lives of children 
through the National Child Protection Training Center. 
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded more 
than 150 years ago. With a clear vision of quality education, 
the university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world. 
Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
yBijaya Acharya 
. English ................................................... Chitwan NEPAL 
·,,/['ammy Brians 
English ..................................................... Pine Island MN 
v Serdar Duman 
English ................................................. Manisa TURKEY 
v--Oenise Marie Meyer 
English ........................................................ La Crosse WI 
yAtefeh Motevalian 
English .......................................................... Winona MN 
._,,LmNiu 
English ............................................. Tianjin City CHINA 
~an Wang 
English .................................... Handan Hebei PR CHINA 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Thomas Jacob Scott Alexander 
Economics ............................................... Hutchinson MN 
+ Daniel Joseph Boe 
Economics ........................... .. ...................... Richfield MN 
Tyler James Dieterman 
Economics ..................................................... Winona MN 
Andrew David McManimon 
Economics ................................................. Owatonna MN 
:j: Andrew Robert Schneewind 
Economics/Psychology .............................. Norwood MN 
Matthew J. Seifert 
Economics .................................... .. ..... St. Louis Park MN 
Bachelor of Science* 
Nicholas John Abbott 
Business Administration ............................... Winona MN 
Amber Joyce Abel 
Accounting/Finance ..................................... Freedom WI 
Amy Marie Adler 
Business Administration/Human 
Resources Management ..................................... Alma WI 
Chase Dean Albrecht 
Business Administration/Economics 
Ashley Marie Sue Allendorph 
Business Administration .......................... Mt. Prospect IL 
Stephanie Ann Alverson 
Business Administration ....................... Bloomington MN 
Ryan Michael Ammentorp 
Business Administration ............ .. .......... Germantown WI 
Kellen Thomas Anderson 
Finance ....................................................... Rochester MN 
Kerry Meriah Applegate 
Business Administration .................................. Byron MN 
ThennakoonMudelige Anton Jeeva Appuhamy 
Business Administration ............................... Winona MN 
Kayla Louise Arndt 
Business Administration .............. .. ......... Winnebago MN 
Michael Dae Yoon Arnold 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Joseph Benjamin Baalson 
Business Administration/Human 
Resources Management ................................ Kenyon MN 
Jordan Marie Balbach 
Business Administration ............................ New Ulm MN 
Jerid Alexander Bass 
Business Administration ....................... Coon Rapids MN 
Alec Michael Beck 
Business Administration ..................... South St. Paul MN 
Patrick Michael Beery 
Business Administration/Human 
Resources Management ......................... Minneapolis MN 
Jamie Lee Benjaminson 
Accounting ...................... .. ............. Spring Lake Park MN 
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Kristin Marie Bergin 
Business Administration/Human 
Resources Management ................................ Winona MN 
Gregory M. Bernard 
Business Administration ..................... Spring Valley MN 
Zachary P. Bernhardt 
Business Administration ........................... Genoa City WI 
Adam John Berrier 
Finance ...................................................... Marshfield WJ 
Melinda Grace Bierbaum 
Business Administration .................................. Eyota MN 
Mollie Mari Bjelland 
Business Administration ........................... Grantsburg WI 
Kira Lynn Blechinger 
Business Administration/Spanish .............. Eau Claire WI 
Charles William Boehland 
Finance ................................................... Lake Geneva WI 
Toby Randal Bohlke 
Marketing ................................................ Rosemount MN 
Libbie Leanne Bosshart 
Marketing .................................................... St. James MN 
+ John M. Brady 
Accounting ................................................ Prior Lake MN 
Patrick Coleman Bryant 
Business Administration .................................. Eagan MN 
Dawn R. Bullerman 
Finance ............................................................ Adrian MN 
Dustin Michael Burgau 
Business Administration/Human 
Resources Management .................. Black River Falls WI 
Jill Marie Burt 
Business Administration ....................... Fountain City WI 
Kasey Marie Capeling 
Accounting/Business Administration .......... Andover MN 
Alexander Weegman Carlson 
Business Administration .................... Golden Valley MN 
Michael Joseph Carr 
Business Administration .......................... Albert Lea MN 
Bryce Robert Cejka 
Business Administration ................... Prairie du Chien WI 
Michael Allen Clark 
Business Administration ..................... Spring Valley MN 
Christopher W. Cook 
Business Administration .................................. Byron MN 
Tyler David Copeland 
Finance .......................................................... Pittsville WI 
Andrew Robert Craig 
Business Administration/Human 
Resources Management ............................ Prior Lake MN 
Nicholas J. Daniel 
Accounting/Business Administration ....... Marshfield WI 
Ashley J. Deets 
Business Administration ........................ La Crescent MN 
t Sarah Elaine DeRosier 
Accounting/Business Administration/ 
Management Information Systems ...... Cannon Falls MN 
Matthew Joel Dobbe 
Marketing ...................................................... Glendale WI 
Vinh Quang Dong 
Business Administration ........ ... ............ ........ Winona MN 
Eric Dongol 
Accounting ............... .. ............ ... ........ Kathmandu NEPAL 
Terri-Louise Sheila Ebling 
Accounting ......................................... .......... Hayfield MN 
Geoffrey Losby Engelhart 
Marketing .................................................. McFarland WI 
Jason Charles Enos 
Business Administration .......................... Crystal Lake IL 
Nathan Lee Ensminger 
Business Administration/Management 
Information Systems .................................. Elk River MN 
Jessica J. Erickson 
Business Administration ............................. Galesville WI 
Joshua W. Erwin 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Katelyn Elizabeth Farber 
Finance ....... .... ........... ............. .. ........... ..... .. Eau Claire WI 
Royce Michael Farmer 
Business Administration ........................... Northfield MN 
Adam Paul Field 
Business Administration/Management 
Information Systems .................................. Eau Claire WI 
Shawnna Michelle Flowers 
Business Administration ........................... Claremont MN 
Katie Lynn Frazier 
Accounting ...................................... ... ............. Welch MN 
David James Frey 
Accounting ................................................... Hopkins MN 
Molly Michelle Fuchsel 
Business Administration ........ .. .................. Rochester MN 
Bonnie Jo Gabrick 
Management Information Systems ....... Fountain City WI 
Janel Nicole Gallick 
Marketing ........................................................ Gilman WI 
+ Gina Marie Ganzer 
Marketing ................................................ Maplewood MN 
Hannah Elizabeth Gaul 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Brandon Scott Gifford 
Business Administration .................................. Byron MN 
Natalie Rose Gigler 
Business Administration .................... Brooklyn Park MN 
Sean Elliott Glaser 
Accounting/Business Administration ...... Wauwatosa WI 
Michael Steven Glasrud 
Marketing ......................................................... Byron MN 
Grant William Gorman 
Business Administration ........ ...... .............. Green Bay WI 
Jonathon Raymond Gosz 
Business Administration ........ .. .............. Minneapolis MN 
Kaci Christine Graves 
Business Administration ........... .................. Mazeppa MN 
Adam Todd Greene 
Business Administration ........ ..... ......... .... West Salem WI 
Bryan Carl Groves 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Eric Michael Gruhlke 
Business Administration ................................ Kasson MN 
Perrin Kate Gustafson 
Finance .............................................. Falcon Heights MN 
Jason Richard Hall 
Business Administration ........ ... ........... .. ..... Rushford MN 
Alexa Antoinette Hanson 
Marketing ..................................................... Brainerd MN 
t Cassandra Marie Hanson 
Business Administration ..................... .. ..... Princeton MN 
Kari Ann Hanson 
Business Administration/Human 
Resources Management .................... ... .. ........ Holmen WI 
Audrey Marie Harber 
Marketing ... ...... ......... .... ........ ... ............. .......... Austin MN 
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Ahmed Hass Hassanein 
Accounting .................. .......... ... .............. .... Rochester MN 
Lucas Allan Heffernan 
Business Administration ............................. La Crosse WI 
Tyler Joseph Heistand 
Finance ................................................... Eden Prairie MN 
Brittany Marie Herian 
Marketing .................................................. Woodbury MN 
Lauren Marie Heuer 
Business Administration/Human 
Resources Management ........... ..... ............. Stillwater MN 
Stephen Joseph Hilbrich 
Accounting/Business Administration .................. Elgin IL 
+ Maximilian Paul Hintz 
Finance ........................ ... ........................... Woodbury MN 
Matthew Dale Hoenk 
Business Administration ............................... Winona MN 
Jennifer Lee Cournoyer Hoffman 
Business Administration ............................... Meriden CT 
Phillip Anthony Huerta 
Marketing .............................................. Fort Atkinson WI 
Andrew Jonathan Iverson 
Business Administration ................................. Westby WI 
Kyle Louis Janssen 
Accounting .... .. ........... ............................ .... Champlin MN 
Laura Louise Jasperson 
Business Administration ........................ .. St. Charles MN 
Nicholas Guy Jepson 
Business Administration .......................... Albert Lea MN 
David Joseph Johnson 
Accounting/Business Administration .......... Hayfield MN 
Marcus R. Johnson 
Accounting/Business Administration ............... Minot ND 
Sarah Elizabeth Johnson 
Business Administration/Human 
Resources Management ......................... Stewartville MN 
Gerald Harris Jonsgaard 
Marketing ................................................. St. Charles MN 
Nkasali Rehema Kabatange 
Marketing/Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ................................. Winona MN 
Elizabeth Marie Kawalek 
Accounting/Human Resources 
Management. .... ............................. ......... ... .. Lakeville MN 
Zachary Alan Kestner 
Marketing: ........... ....................... .. ........... ........ Austin MN 
Benjamin Arthur Kloos 
Business Administration/Management 
Information Systems ................................. Woodbury MN 
t Aunna Marie Koestler 
Finance ................................. .................... St. Charles MN 
Nicholas Mark Kopischke 
Finance ................................................... Minnetonka MN 
James C. Kovacs 
Business Administration ................ White Bear Lake MN 
Camille K. Kratochvil 
Business Administration ........................ New Prague MN 
Ryan Thomas Kriha 
Management Information Systems ........ New Prague MN 
Martha Louise Kroger 
Human Resource Management.. .......... Maple Grove MN 
Jenna Marie Kroning 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Nicholas Aaron Kulig 
Management Information Systems ................ Arcadia WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Cassandra Rose Kurek ·Andre Moreira 
Accounting ... .... .. ... ..... .. ..... ................. ..... Fond du Lac WI 
Allison Ann Kussow 
Marketing ... ...... ... .... .. ....... ....... .. .... .. .. .... ..... ... Houston TX 
Jeremiah Henry Moritz 
Business Administration ... ... .... .. ... ..... .......... Dousman WI Marketing ...... ..... ....... .. .... ..... ........ ..... .... ..... Rochester MN 
Bethanie E. Larson Tyler Layton Mundt 
Accounting ... .............. .... .... ......... ... ....... ... ..... Winona MN Marketing ...... ..... ... ..... ... ......... .. ... ... ..... .... . St. Charles MN 
Eric Thomas Lehnen 
Marketing .. ........ ........... ... ... ........ ............. ..... Andover MN 
Anastasiya Aleksandrovna Nartovich 
Business Administration .... ... .. ........ .. .. . Minsk BELARUS 
Justin David Leslein 
Finance .... ... .... ..... ... ... ...... ........ ... ........... ... ..... Dubuque IA 
Kevin Kerry Niemann Jr. 
Business Administration ...... .. ... ... .... ... ... .... ..... . Chetek WI 
Trevor Timothy Leyendecker Elliott Norwood 
Marketing ... .. .......... .... .... .... ... ..... ... ........ ..... Rochester MN 
Jeffrey P. Lind 
Accounting ... .. ...... ... .. ...... ..... .. ....... .... ..... .... Rochester MN 
Jared Michael O'Reilly 
Accounting/Business Accounting ...... .... ... ..... .. .. .... ... ..... ... ........ .... Rochester MN 
Administration ........ ... ..... ....... .... .... . Black River Falls WI lana Penzikova 
Joshua Rubin Littmann 
Business Administration ..... ...................... ... Delafield WI 
Marketing .... .... ..... .... .... ... ..... . Dnipropetrovsk UKRAINE 
Andrew Robert Peplinski 
Sarah Mae Lokensgard Business Administration ...... .. .. .... ... ..... Apple Valley MN 
Business Administration/Human Jessica Jean Peterson 
Resources Management .... ..... .... .... .... ..... Hutchinson MN Marketing .. .... ... ..... .. .. ............. .. ..... ...... ..... . Woodbury MN 
Bridget Lee Lozenski Mitchell John Peterson 
Business Administration ..... .. .... .............. ..... . Winona MN Management Information Systems .... .... .... Elk River MN 
Paul Daniel Lucht Nathan David Peterson 
Business Administration .. ............ .... .... ... .... ... Mequon WI Marketing .... ... .... .. ........... ...... .... .......... ...... . Plymouth MN 
Tyler John Luftman 
Business Administration .... ...... ..... .... .. St. Louis Park MN 
John Vincent Petrocelli 
Business Administration ... .... ... ....... .... ... ..... Mundelein IL 
Robert Todd Lundebrek Thessa A. Phillips 
Business Administration/Human Business Administration ....... .... .......... .... ... .. . Madison WI 
Resources Management .. ... .... .. ...... .. ...... ........ Benson MN :j: Elizabeth Ann Pomeroy 
Erin M. MacLean Business Administration/Human 
Accounting .... ... ......... ..... ..... ... ... ...... ..... ....... .. Winona MN Resources Management ... ...... ... .. ..... ....... ...... . Chaska MN 
John Ryan Magee 
Business Administration/Human 
Alexa Marie Prigge 
Accounting/Business Administration ... .... Lake City MN 
Resources Management ..... ....... ..... ... ....... .. Rochester MN 
Nakayla Lynn Majeski 
Gerald John Provost II 
Business Administration ... ....... ...... ..... .. ..... Plymouth MN 
Business Administration/Human Jason Robert Raleigh 
Resources Management ... ......... ... ... ..... .... .. Winthrop MN Business Administration .... ........ ..... .. ..... ....... Baldwin WI 
Matt Paul Maly 
Business Administration .. ...... ...... .. .... .... ... ..... Mequon WI 
Wendy Lee Rask 
Business Administration ...... ...... ...... ... ..... . Caledonia MN 
+ Hanzlah Mohamedali Mamdan 
Accounting/Management 
Alicia Kay Reeves 
Marketing .. ... ... ..... ....... .... .. ..... ... ..... ... ... .. Eden Prairie MN 
Information Systems .. ...... ... ...... ..... ... ..... Nairobi KENYA 
Samantha Marie Maruska 
Thomas John Reinert 
Business Administration ..... ... ......... .. .. .. .... ... Waverly MN 
Human Resources Management .. .. .... ......... Lakeville MN 
Amber Marie McCarthy 
Business Administration/Human 
Bryan Timothy Richmond 
Business Administration ... ... ........... .... ... ... .. Lakeville MN 
Stephanie Robin Roatch · 
Resources Management ........ .... .... .... .. ... ...... .. Mcintire IA Marketing ... .... ..... ..... ....... ... ...... ... .. ...... ..... ..... .... Sparta WI 
James Branton McCaul Nathaniel Michael Schmelzer 
Accounting ...... ... ....... .... ........... .... ..... ... ... .... ... Mound MN Finance .. .... ......... .. ..... .... .... ..... .... ... ..... ...... ... .. Winona MN 
:j: Alyssa L. Mcfarren 
Business Administration/Human 
Alec Matthew Schmidt 
Marketing ......... .. .. .. ....... ... ... ... ..... ... ..... ....... Plymouth MN 
Resources Management ... ........ .. .... ..... ...... .. Corcoran MN 
Matthew Douglas Mettert 
Jeanna Marie Schmit 
Business Administration ...... ....... .. ... .... ........ . Baldwin WI 
Business Administration .... ... .... ..... ... ..... . Chanhassen MN Peter Christian Schultz 
Brad Thomas Meyer Business Administration ......... .... ..... ..... .. Chanhassen MN 
Marketing ... ... ...... .. ..... ....... ...... .. .... ..... .... ....... Winona MN 
Melissa Susan Michels 
Briony Marie Sheckler 
Accounting ....... .. .. ... ....... .... ... ... ... .... .. Prairie du Chien WI 
Business Administration/Human 
Resources Management .............. ...... Fox River Grove IL 
Megan Michelle Mill 
Business Administration ....... .... ............. ..... Lewiston MN 
Michael James Siegfried 
Business Administration ................. .. .. ......... .. Savage MN 
+ Nicholas James Simon 
Accounting ..... ...... .. .. ... ..... .... ... ... ... ... ...... ..... St. Cloud MN 
Anna Goulet Miller John Michael Slatinsky 
Business Administration ......... ... .... ... ...... .. . Brookfield WI Marketing ...... .. ........ ....... .. .... ............... ...... . Green Bay WI 
Rachel Leigh Miller 
Business Administration/Human 
Adam Behren Smith 
Economics/Finance ...... ........ ... .... ....... .... ........... Skokie IL 
Resources Management ... ..... ... .............. ...... Hopkins MN 
William Christopher Miller 
Accounting .... ...... ..... .. ... ........ .... ............. .... .. Appleton WI 
Caitlin Jo Milnthorpe 
Business Administration/Human 
Amy Marie Smith 
Business Administration/Human 
Resources Management ..... ........ ... ..... ........... Oshkosh WI 
Matthew Scott Smith 
Accounting .. ... ..... ...... .. ..... ... .. ........ ...... ....... Burlington WI 
Resources Management .............. ... . Black River Falls WI 
Nicholas John Miner 
:j: Andrew William Sornberger 
Accounting ............ .... ...... ... ................. .. ..... Rochester MN 
Business Administration/Human 
Resources Management ..... .... ........... ... ... .. Lake Zurich IL 
Laura Elizabeth Moiling 
Business Administration ....... ... ............ ... .. Caledonia MN 
+ Shannon Nicole Spahr 
Accounting ...... .... ...... .... ........ ... .. .... .... ..... .... .. Winona MN 
James Steven Sparrow 
Business Administration ... ... ... .... ..... .... ... ... Rochester MN 
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Rory Edward Francis Spellman 
Business Administration ....... ......................... Jackson WI 
Amanda Lynne Wheatley 
Business Administration/Human 
Brooke Ann Stefanski Resources Management .......... ....... .... ...... Lake Elmo MN 
Business Administration ............................ .... Holmen WI 
Jacob Scott Steine 
Kelly Rose White 
Accounting ............ ......................... ... ... ..... ... Cassville WI 
Business Administration ................. Black River Falls WI 
Caitlin Margaret Stene 
Marketing/Public Administration ...... ....... Woodbury MN 
Holiy Elaine Sucech 
Business Administration/Spanish .......... .. ... Lake Villa IL 
Bradley Steven Swancutt 
Business Administration ....................... ... .. Plainview MN 
Adil Ibrahim Taha 
Brandon Cory White 
Business Administration .............. ... ....... ... Milwaukee WI 
Jessica Lorene Wiebusch 
Marketing ... ... ... ................................. ......... Lake City MN 
Caitlin Geraldine Wieser 
Marketing .............. .. ........................ .......... Elk Mound WI 
Kelley Danielle Williams 
Human Resources Management .... ... ... .. ..... ..... Ettrick WI 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Rachel Lee Tangen 
Business Administration .................... ............ Decorah IA 
Benjamin Richard Wiora 
Business Administration ................... ... ......... Mauston WI 
Brent Garen Wohlers 
Narleen Thach Finance .......... ....... .................................. .... Plainview MN 
Marketing .......... ................................... West St. Paul MN 
Emily Jean Thoen 
Jedediah D. Womeldorf 
Business Administration ............... ............ Lanesboro MN 
Business Administration/Human 
Resources Management ... .............. Blooming Prairie MN 
Benjamin Jon Trappen 
Business Administration ....... ................. .. ....... Blaine MN 
Matthew Leon Wroge 
Human Resources Management/ 
Management Information Systems ... ... Lester Prairie MN 
Aaron John Wuebben 
Jared Daniel Vogt Business Administration ................ ............ . La Crosse WI 
Marketing .......... ....................................... ..... Hartland WI YiaXiong 
Samantha Ann Waymel 
Business Administration ........................ Lake Geneva WI 
Business Administration/Human 
Resources Management ............... .... ............ Onalaska WI 
Jeremy David Weber Samantha L. Zent 
Marketing ............................................... .. West Salem WI 
Matthew Yong Weldele 
Marketing .... ....... .... ....... ... ....... .. ...... .... ... . Mahtomedi MN 
Shay Linda-Karen Westmm 
Business Administration/Human 
Business Administration ....... ............. .. .. Stewartville MN 
Ammara Zubair 
Accounting/Management 
Information Systems ......................... Lahore PA KIST AN 
Resources Management ............................ Owatonna MN 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts* 
Chelsea Rose Fetterolf 
Liberal Arts and Sciences ................ ... ..... ...... Monroe WI 
Amy Erica Gruber 
Liberal Arts and Sciences ........ ........... ....... . Lonsdale MN 
Skylar Wayne Ogren 
Liberal Arts and Sciences .................. ........... Winona MN 
Amanda Margaret Ritter 
Liberal Arts and Sciences ............... .... .... .. Owatonna MN 
Daniel James Roadway-Esser 
Liberal Arts and Sciences ............ ...... ..... ... Rochester MN 
Bachelor of Arts* 
Luul Ali Ahmed 
Sociology ........................................... .... Minneapolis MN 
Brandy Rose Allen 
Psychology ......................................... ............ Preston MN 
Lance Charles Alien 
Global Studies ....... ............ .......................... Lewiston MN 
Abbie Rose Althoff 
Mass Communication .. ....... .............. ... Cannon Falls MN 
Gifty Amartiokor Amarteifio 
Political Science/Public Administration ...... Oakdale MN 
Jennifer Kristine Anderson 
History/Political Science ...... ... ........... .... Chanhassen MN 
Jamie Jean Anderson 
Music ........................... ~ ................... South Milwaukee WI 
Katelyn Carol Appelwick 
Communication Studies ......................... ....... Winona MN 
Megan Renae Baney 
Mass Communication .................. ........ .. .... Burlington WI 
Akilah Helen Barlow 
Psychology ................................................. Rochester MN 
Allison Rene Barrett 
Global Studies/Political Science .............. ... Roseville MN 
Dustin Alan Barwald 
Professional Studies ........................ .... West Concord MN 
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Christina Ann Bates 
Political Science ............................ ....... ...... Waukesha WI 
Rachel McWilliams Beauchene 
Sociology ....... ...... ........................... ..... ....... La Crosse WI 
:j: Jennifer Rose Becker 
Psychology ....... ... .. .......................... .............. Hartford WI 
Nicholas Jay Benike 
Psychology ............ .................... ........ .. ... .... Rochester MN 
Robert Alan Benson Jr. 
Political Science ................................ ................ Hugo MN 
Amanda Emmaline Berggren 
Mass Communication ................. ... White Bear Lake MN 
Hetty Joy Bernard 
Psychology ............ ......................... ..... .. ..... ... Madison WI 
Angela Elizabeth Beyer 
History ........... .............................. ..... ..... Coon Rapids MN 
Molly Marie Beyer 
English ....................... .............. ........ .............. Delano MN 
Sean Bistodeau 
Music .......... ... ........................... .... ......... ......... Holmen WI 
Melanie Ann Blanchette 
Mass Communication .............. ..... ............ Owatonna MN 
Breanne M. Borgfelt 
Mass Communication ....................... ..... .. . Burnsville MN 
Katlyn Jo Bourget 
Mass Communication ...... .................. Chippewa Falls WI 
Mary Brewster 
Mass Communication ................ ........ Hoffman Estates IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Christopher William Brignull 
Political Science/Public Administration .... Rochester MN 
Amanda Marie Brynildson 
Professional Studies .. ....... ... ...... ..... .... .. .. Minneapolis MN 
Cassie L. Buhr 
Psychology .. ............. ..... .. .. .... ...... ........... ...... .. Mequon WI 
+ Amber Nicole Burch 
Psychology .. ..... ..... .... ........ .... ... .................... Hillsboro WI 
Thomas David Butina 
Mass Communication .. ...... ... ..... ...... ..... .... Woodbury MN 
Jenna C. Cameron 
Mass Communication .. .... ..... ....... ........ ...... ... .. Hudson WI 
Ali Christine Carlson 
Mass Communication ...... .. .. ... ...... Columbus Junction IA 
Steven Quiroz Castro 
Psychology ... ... .. ... ... ....... .. .. ... ......... ............ Rochester MN 
Benjamin Wayne Chambers 
Mass Communication ..... ... .. ..... ..... ... ... .. .. . Sheboygan WI 
Carrie Marie Chubbuck 
Psychology .... ..... ...... ... ... ..... .... ... ..... ... ... .... . Rochester MN 
:j: Ruth Hannah Cleveland 
History ... ....... .... ... .. ...... ..... ..... .. ....... .. .. .. .. Kettle River MN 
Thomas E. Crowell 
Art .. ........ .... .... ...... .... ... ..... ........... .... ........ ...... Winona MN 
Jenna Marie Dabler 
Political Science ... .. ....... .......... .. ........ .. .. .. ... Rothschild WI 
:j: Natasha K. Dana 
Sociology/Spanish ... ... ....... ..... .... .. ..... ... .. ... . Newburgh IN 
Morgan Leigh Dannecker 
Psychology/Sociology ...... ..... .. ... ............ Farmington MN 
Stephen Michael Davis 
History ...... ..... .. ...... ... ...... .. ... ......... ... ... .. Whitefish Bay WI 
Leslie Lynn Dettmer 
Psychology ... .... ..... .. .... .. .. .. ................ ... .. .. .. Lake City MN 
Kevin Taylor Dill 
Mass Communication ..... ... ... ... ..... .. .... ... ... .. .. Madison WI 
t Erik Paul Dittmann 
Communication Studies ... .. .. ..... .... ... .. ..... Beaver Dam WI 
Jordon James Eder 
Mass Communication ... ... .... ..... ...... .... .. ..... ... Bloomer WI 
Jacqueline Ann Edman 
Mass Communication ..... .. ... .... ...... .. ... .... .. ... Oakdale MN 
Elizabeth Nichole Egstad 
Communication Studies ..... .... .... .. ....... .. .... .... ... Tomah WI 
Laura E. Elliott 
History ... .... ...... ...... .. ..... ... ...... .. .. .. .. ..... .... .. . Burnsville MN 
t Todd Gerald Eyler 
Mass Communication ... ...... .... ... ... ... ...... .. Albert Lea MN 
Erin Elizabeth Ferkingstad 
Sociology ..... .. ... .. .. ... ... ... ....... .. ..... .. .. ... ... La Crescent MN 
Nicholas Eric Fijacko 
English ........ ... .. .... ... ... ... ....... ... .... .. ..... ... ... .. Rochester MN 
Margaret A. Finney 
Psychology ..... ...... ....... ... ....... ... ......... ....... ... La Crosse WI 
+ Michael Kim Fitzgerald 
Psychology .... ... .... ..... ........ ... ..... ... .... .. ....... Woodbury MN 
+ Anna Lynn Flores 
Art ...... .... ... ......... .. ... ........ .... .. ... ....... ....... .... ... .... ... Elgin IL 
Charlie Castino Forrestal 
Professional Studies .. ... .... ..... ... ........ ... ...... .... . Elkhorn WI 
Sharon Elaine Gage 
Sociology ..... ..... ..... ....... .. ....... ..... .......... .. .... Marathon WI 
Amanda Kathleen Gehrke 
Theatre .... ..... .. ......... .. ...... ...... ......... ......... ... Eau Claire WI 
Amy Sue Geiwitz 
Law and Society ...... ....... .. ........ ... .. .. ... .... La Crescent MN 
Abby E. Gibbs 
Psychology .. .............. .. .. .... ....... .... ...... Cottage Grove MN 
Natalie Glavinovich 
Psychology .. ....... ....... ... .... ... ... .... .... ....... ..... Rochester MN 
Ashley Marie Graf 
Mass Communication ... .. ......... ... ... . North Saint Paul MN 
Thomas Lee Greenwood 
Art ...... .. .... .... ..... ............ .. ..... .... .... ........ ... ..... Andover MN 
Cassandra Leighann Grell 
Communication Studies ..... ...... ..... ... .......... .... ..... Plain WI 
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+ Kateri Kathleen Gruber 
Communication Studies ... .. ...... .. ...... ... .... ... .. . Melrose MN 
Jillian Marie Haack 
Mass Communication .... .... .. ..... .... .... .... .. Cross Plains WI 
Brandi Lee Hagen 
Mass Communication/Psychology .... ...... Twin Lakes MN 
Billy John Hanson 
Political Science ......... .......... ... .. ..... ............ Eau Claire WI 
Isaac John Hanson 
History .... ........... ...... ........ .. ......... .. ............. . Rochester MN 
Leah Yvonne Hargraves 
Political Science ........ ... .... .... ... ..... .... ...... ... .... .... Arena WI 
Mallory Elizabeth Harrigan 
Sociology ....... ......... ................ ..... ..... ......... .. .. Savage MN 
Phillip Halen Hartman 
Sociology ....... .. ....... .... .... ...... ... ... ... .... ....... . Rochester MN 
Thayeng Her 
Political Science/Public Administration ... .... .. Roberts WI 
Maylynn Elaine Hinshaw 
Professional Studies ...... ..... ..... ..... ........ ... .. . Boyceville WI 
Adam Bernard Holen 
Professional Studies ...... ... .... ....................... Whitehall WI 
Lindsay Marie Holicky 
Mass Communication ..... .. .. ..... ......... ... .. New Prague MN 
Andrew Luke Hungerholt 
Professional Studies ....... ... .. ..... ..... ... .. ... ..... . Rushford MN 
Nima A. Hussein 
Political Science .. ... .... .... ..... ..... .... Mogadisho SOMALIA 
Asha Ahmed !slaw 
Sociology .......... ...... ............ ............... .. ...... Rochester MN 
Khadija Ahmed Islaw 
Psychology ............ .... ... .... ... ... ......... ... ..... ... Rochester MN 
Noel Christine Jacobson 
Psychology .. .... ....... .... ........ .... ........ .. ... .... San Antonio TX 
Janelle Jean Jacowski 
Psychology .. ... ... ... ...... ..... ........ ..... ... ..... ... ......... Racine WI 
William Theodore Jansen II 
Political Science ....... ... ...... ........... ... .... ... ..... Walworth WI 
Ali Hussein Jaras 
Professional Studies ........ .. .............. .... ...... . Rochester MN 
Jessica Marie Jenkins 
Mass Communication .... ...... ....... .. .. .... ... ... St. Francis MN 
Ethan John Knotek Jensen 
Theatre ............. .... ... ................. .. ........... ... Lino Lakes MN 
Julie R. Jensen 
Professional Studies ..... ..... .. . : .. ............ Camp Douglas WI 
Khadra Hussein Jimale 
Law and Society .... ... ...... ... .. .... .... ..... ... .... .. . Rochester MN 
Claudia Darleen Johnson 
Professional Studies .. ..... ... .. ..... ..... .... .. ....... ... Winona MN 
Samuel P. Jones 
Art ................ ........ ........ .... ..... .. ... ... ...... ......... ... . Eagan MN 
Kevin E. Kahler 
Sociology ..... ............ .. .. .. ..... .... ....... . Arlington Heights IL 
Natalie Ann Kamer 
Spanish .... ... ...... .......... ..... .. ........ .. ... .. . Winthrop Harbor IL 
Gabrielle LaRue Keegan 
Mass Communication .. ... ... ......... ..... ..... ..... .... Savage MN 
Sara Elizabeth Keute 
Mass Communication ....... ............ ... ........ ... ... . Blaine MN 
Brett Louis Keys 
Psychology .. .... ... ....... .... .. .. ... ...... .. .......... ... .. .. .. Durand WI 
Raghavi Khare! 
Sociology .. ................... ..... ....... ......... Kathmandu NEPAL 
t Kelsey E. Kieger 
Mass Communication ..... .... ... ... ...... .. .. ... .. Lino Lakes MN 
Kelly Ann Kiley 
Mass Communication .. .... .. .... ... ....... .... ... ...... Madison WI 
Anna Amelia Knoll 
Spanish ..... ...... ....... ........ .. .. ... .... ....... .... ... . Rosemount MN 
Jaime C. Koepke 
Sociology .. .... .. .. .. .. .. ..... ... ....... .. ... ..... ... ........ . Saukville WI 
:j: Anna Catherine Konopacky 
English ...... ...... .. .. .... .. .... ........ .... .. .. ... Lake Tomahawk WI 
+ Kali Michelle Kotz 
Mass Communication .... ... .... ... ....... ..... ... ... .. . St. Paul MN 
:j: Michelle Patrice Kowalewski 
Mass Communication ...................... ..... ..... Waukesha WI 
+ Elizabeth Marie Krogman 
English ....................................................... Fennimore WI 
:j: Brittany Marie Krzyzanowski 
Psychology ............ .. .............................. .......... Austin MN 
Taylor Marie Laitsch 
Mass Communication ............................ .... Brookfield WI 
Bradford William Lange 
History ................ ............................... Prairie du Chien WI 
Stephanie Suzanne Larsen 
Mass Communication .......................... Grand Rapids MN 
+ Sarah Jo Larson 
Sociology ....................................................... Holmen WI 
Katherine B. Latz 
Spanish ................... ............................... .... Shoreview MN 
Luke Dale Lefebvre 
Mass Communication ........................... ..... Rochester MN 
+ Michele Mae Leslie 
Psychology ............................................. .. .. Green Bay WI 
Sarah Rachel Lorber 
Mass Communication ................. ................ ..... Racine WI 
Paul Daniel Lucht 
Psychology ..................................................... Mequon WI 
Allyson Joy Lueneburg 
History .................... ................................ .... Brookfield WI 
Sara Helen Lunt 
History .............. ... ... ................................... Claremont MN 
Maureen Therese Malek 
Spanish ............................................ Arlington Heights IL 
Sean Stephen Malone 
Psychology ..... ... ..... .......... ....... ...... ........ .. .... .. Winona MN 
Raechelle Lynn Manning 
Communication Studies .................................. Mabel MN 
Kally Mae Marquardt 
Mass Communication ......................... ....... Rochester MN 
t Vanessa Nicole Mason 
Professional Studies ............................ .... .. . Rochester MN 
Holly Beth Mattison 
Art ............................ ................................. .... Winona MN 
:j: Hollis F. McAfee 
Psychology ................................................ Northfield MN 
Molly S. McCurdy 
Mass Communication .................................. Hastings MN 
Christina Marie McDaniel 
Mass Communication ........................... .... Woodbury MN 
:j: James Stephen McGuire 
English .................................................. .... .... Winona MN 
+ Brianna N. McKenzie 
Mass Communication ................................. . Hayward WI 
+ Carleen Rose McMillen 
Global Studies/Political Science ............. Chanhassen MN 
:j: Alicia Marie Mell 
Psychology .................................................. . Virginia MN 
Nina Maria Metz-Westfall 
Political Science .................................... San Anselmo CA 
Alicia Marie Mier 
Professional Studies .......................... .... ......... Crystal MN 
Laurie Ann Miller 
Mass Communication ........ .......... ... .. ...... ...... Scandia MN 
Peter Jacob Miller 
Art .......................................................... Stewartville MN 
Samantha Jean Miller 
Psychology ....... .......................................... Plainview MN 
Anthony Mark Mish 
History/Psychology ............................... Independence WI 
:j: Leisha Rae Mitchem 
English ............................................. ..... St. Paul Park MN 
Edward Lee Mjoen 
Psychology ............ ..... .. ..... ............ ....... ...... ..... Austin MN 
Mohamed Abdullahi Mohamed 
Professional Studies 
Samantha Lynn Mohr 
Sociology .................. .. ........................... ........ Savage MN 
+ Kham See Moua 
Political Science ... ........................................ Oakdale MN 
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Samara Nicole Moulopoulos 
Communication Studies/Mass 
Communication .................................... Whitefish Bay WI 
Tracy J. Mueller 
Mass Communication ................... ... .. ........... Winona MN 
:j: Megan Patricia Murphy 
Mass Communication ........................ ......... Elmwood WI 
Andrew Jerome Neumann 
Professional Studies .................................. Caledonia MN 
Benjamin Arthur Nicholson 
Art ................................................................ Delafield WI 
Allyson Ruth Oeltjen 
Mass Communication ................................ Rochester MN 
Eileen Marie O'Keefe 
History .............. ....... .................... ... ... ..... .. Mt. Prospect IL 
Christina Renee Olson 
Mass Communication ....................... .. .. ........... Wells MN 
+ Jocelyn Dee Olson 
English/Theatre ...................... ........... ....... .... Brandon MN 
Heather Nicole Orfe 
Mass Communication ...................... ........ .. Eau Claire WI 
t Marissa Linn Ostern 
Sociology ............................... ............... ..... .. .. Preston MN 
Lisa Johnson Ostrander 
Mass Communication ..................... ... . St. Louis Park MN 
Tyler Joseph Packer 
English ............................................. ....... Farmington MN 
Gretchen Hansen Papenfuss 
Art ................. .... ..... ......................... ........... .. . Winona MN 
Ryan Donald Pasket 
Mass Communication ... .......... .. Inver Grove Heights MN 
Stephanie Jean Pearson 
Communication Studies ......................... .. Menomonie WI 
t Alyssa Kathleen Pederson 
Mass Communication ................................. La Crosse WI 
Alysa Marie Pehler 
Mass Communication ........................... Fountain City WI 
Amanda Lynn Pekos 
Sociology ...... ......... .......................... ..... . Minneapolis MN 
Conor Bernard Pesci 
Mass Communication ............................... Elm Grove WI 
Kyle Robert Peterson 
Art ....................... .. ........................... .......... .. Andover MN 
Christopher Lee Pettit 
Psychology ....... ..... .................................. .. Burnsville MN 
Anne Michelle Piatkowski 
Mass Communication ..................... .... .. ......... Wheaton IL 
Kristin Alyse Pinter 
Mass Communication .................. ..... .. ...... Mishawaka IN 
Wei Lin Poh 
Psychology (Honors in 
Psychology) .................................... . Penang MALAYSIA 
t Stephanie Andrea Popp 
History .............. .. .......................... Bern SWITZERLAND 
Kelly Nicole Poppele 
Mass Communication ................................ Green Bay WI 
Matthew Todd Prink 
Mass Communication .......................... Cannon Falls MN 
Andrew Joseph Prunty 
Professional Studies .. ......... .. .................. .. ... Naperville IL 
Allyson Brooke Quandt 
Psychology .......... .. ..................................... Nerstrand MN 
Sean Kyle Ramswick 
English ......... .... ........................................ ..... Winona MN 
+ 
t 
+ 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Brittney Renee Unze 
Social Work ........................................... Minnetonka MN 
+Nathan Dean Lynne 
Social Science/History ................................... Preston MN 
Leah Mary Veenendaal 
Social Work ................................. ................. Baldwin WI 
Kelsey Pauline Molle 
Communication Arts and 
Allison Ann Waege 
Social Work ..................................................... Wilton WI 
Literature (Teaching) .................................. Platteville WI 
Heather Lynn Nelson 
Christian Michael Welke Communication Arts and 
Social Work ............................................... Plainview MN Literature (Teaching) ..................................... Le Roy MN 
+ Melissa Ann Westbrook 
Social Work ............................................. Menomonie WI 
Erin Elizabeth Overvig 
Social Science/History ..................................... Eagan MN 
Christine Yang 
Social Work ........................................... Minneapolis MN 
Jessica Lynn Yoch 
Social Work .................................................... LeRoy MN 
Kelly R. Palik 
French (Teaching) .................................. ........ Delavan WI 
Christopher John Reid 
Social Science/History ................ ..................... Tomah WI 
Erin L. Rostad 
Bachelor of Science (Teaching)* 
Jennifer Lynn Buysman 
Art (Teaching) ....................................... Worthington MN 
Daniel James Edmonds 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .................................. La Crosse WI 
t Steven Michael Strauss 
Social Science/History ................................ Goodhue MN 
Social Science/History .......................... ......... Crystal MN 
Matthew Reed Halfond 
Lauren Patricia Vincenti 
Communication Arts and 
Social Science/History ..................................... Eagan MN 
Rebeckah Leigh Huff 
Social Science/History ............................... Woodstock IL 
+ Stephanie Suzanne Lueck 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .......................... Downers Grove IL 
t Zachary John Zierden 
Social Science/History ................................... Albany MN 
Jennifer L. Zylstra 
Social Science/History ........................... Stewartville MN 
Literature (Teaching) ............................... .. Brookfield WI 
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Graduate Studies 
Doctorate Degrees 
College of Nursing and Health Sciences 
Doctorate* 
~usan Faye Clouse Smith 
Doctor of Nursing Practice ... ... .... ...... ... Grand Forks ND 
v(::arolyn Elizabeth Townsend 
· Doctor of Nursing Practice ....... ... ... ... ... ... ........ Fargo ND 
Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* 
yMichele Elizabeth Arko 
Professional Development ... ... .. .. .... ...... ..... Rochester MN 
,Donavan Edward Bailey 
" Education Leadership ............. ... .. ....... ...... ........ Byron MN 
._flhad Patrick Bischoff 
Education Leadership ....... .... .... ....... .. .... ... .. Stillwater MN 
LQhristine L. DeLong 
School Counseling ...... .. ... ....... ... .. ... ............. Onalaska WI 
.,,-Laura R. Duffie 
School Counseling ........ ...... .... ... ... ... ... ....... Rochester MN 
v foel Patrick Dwire 
...rSchool Counseling .. ...... ........ ... ....... .... ... Stewartville MN 
v1 ova Deborah Eggerstedt 
School Counseling .......... .... .... ..... ........ ... .. Northfield MN 
\..Janis Elder 
Community Counseling .. ......... ... .. .............. La Crosse WI 
'- ,.Kathryn Ann-Kitowski Everson 
School Counseling ...... ..... ....... .. ........ ... .... West Salem WI 
~al Andreas Haddal 
' Education Leadership .. ... ..... .. ......... ... ..... ..... .. Winona MN 
.....Katie R. Hanson 
Community Counseling ...... ... ... .. ........ .. .... Rochester MN 
,..-¥ranklin J. Hessler 
Education Leadership ..... ....... ........ ... .. .. .. .... ... Winona MN 
~elsey J. Homewood 
Education Leadership ............... ........... .... ...... Winona MN 
-v*athleen Jo Hruska 
Education Leadership .. ...... .... ... ... ...... ........ Sioux Falls SD 
..,A.,indsay Anne Johnson 
School Counseling .... .. ........ .... ... ....... ... ....... . Onalaska WI 
~ber Rose Leininger 
Education Leadership .. ...... ..... ....... .... . Chippewa Falls WI 
·vXin Yuan Low 
Community Counseling ..... ......... .. .. ........... ... Winona MN 
-.)Kichael J. Majerowicz 
Education Leadership .... ...... ... ..... ..... ... ... Lake Geneva WI 
J.aura Bremner McConahey 
Community Counseling ........... .. ........... ..... Rochester MN 
Vitlian Rose McGee 
School Counseling ........ ... ....... .. .... ... .... ....... .. Winona MN 
.)efan Elizabeth McNeil 
Education Leadership ...... ....... .. ...... ............. .. Winona MN 
.,_)a<;queline Renee O'Donnell 
Education .... ... ...... ......... .... ..... ..... .... .......... . Woodstock IL 
v Jessica E. Ondler 
at( Community Counseling ... ... .... .... ........ ..... .. Rochester MN 
v0hawn M. Pfeil 
School Counseling ........ ..... .. .......... ..... .. ... ....... Austin MN 
vGregory M. Stritchko 
vNi~~~o&~~~unseling ....... ..... ... ..... ...... .. ... ... ...... .... Sparta WI 
Community Counseling ... ....... .. ... .. ....... .... Chisholm MN 
· Sherrie Lynn Walter it' 
Com1!1unity Co~n.seling ...... .. ....... .... .. .... ...... Onalaska WI ~. 1 , ~ah Elizabeth Williams ~nl'>IJ_ 
Community Counseling .... ......... ... ... ..... Fountain City WI 
\.A'.:indsey Marie Wojtkiewicz 
School Counseling ... ... ........ .. ... ........ ...... ... ... .. Preston MN 
Aerek Raymond Ziesmer 
School Counseling .... ...... ... ... ....... .. ... ... .... ........ . Games IA 
Specialist* 
~manda K. Lyons 
Education Leadership ..... ... .... ... ... ............. .... . Winona MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
Kerri L. Bjorkley-Campbell 
Nursing .. ........ .... .... ... ... .. ... .... ... ......... ... ..... Pine Island MN 
Mindy Rae Boberg 
Nursing ...................... ... .......... ........... ..... ... .... Winona MN 
Meghan Cathleen Marpe Bos 
Nursing .. ..... ... ............ .. ....... .... .......... ... ....... Rochester MN 
Robert James Brackle 
Nursing ....... .............................. .... ........ ..... . Rochester MN 
Nicole K. Callahan 
Nursing ...... ....... ..... .... .... ...... ....... .... .... .... ..... ... Kasson MN 
Heather Lynn Carrico 
Nursing ........... ............ ... .......... .. .. ... ...... ...... Rochester MN 
Phyllis Sue Fisk 
Nursing ...... ..... ..... ..... .... ... ... .... ..... ..... ... ....... Rochester MN 
Ayan Abdi Hassan 
Nursing ........ .......... ... .. ........... ....... ...... .... .... Rochester MN 
Amy Marie Jeffers 
Nursing ........ .... ............ .. .... .... ....... ...... ........ . Chatfield MN 
Bethany Ann Longtin 
Nursing ....... .... ........... .... ......... ..... ...... .. ...... . Rochester MN 
Richard A. Mokua 
Nursing ................... .... .. ............. ... .......... ... . Rochester MN 
Amy M. Monsour 
Nursing ..... ..... ......... ... .......... ... .... ... ... ....... . Pine Island MN 
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Cynthia Rose Niesen 
Nursing .... ... ..... ... ...... .... ... ... .. ..... ... ..... .... .... Rochester MN 
Heather Lea Repinski 
Nursing ........... .. ............ ............. ................ ... Cochrane WI 
Jonathan Verlin Scheer 
Nursing ... .. ....... ..... ..... .. ...... ..... ...... .. ..... .. South Haven MN 
Sara Patrice Schlichting 
Nursing ............................ .. ................... Cannon Falls MN 
Lauren Elizabeth Tarbell 
Nursing .. ... .... .... .......... ..... ..... .. ..... ... .... .. ...... Rochester MN 
Corinne Turner 
Nursing ......... ............................................. Rochester MN 
Stephanie Nicole Vanderboom 
Nursing .... ....... ... ... ..... ..... ... ....... .... ..... .... ..... Rochester MN 
Zhiling Yang 
Nursing ....... ..... .............. .... ..... ... ............... .. Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Undergraduate Degrees 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Rachel Lynn Allard 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ...... .... ........................................ Waukesha WI 
Elizabeth Anne Barlow 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ................................................. Marshfield WI 
Kendra Lorae Black 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................. .................... Rogers MN 
t Paul Andrew Brown 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..................................................... Winona MN 
Kathryn Elaine Cacich 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ......... ............... .. ............ Blooming Prairie MN 
Patrick Dean Crotty 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..................................................... Bemidji MN 
Nathan M. Dwelle 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................. Lake City MN 
Broe Brandon Graif 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ........................................................ Byron MN 
Erin Molly Jacobson 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............................................ Apple Valley MN 
Jamie Paul Johnson 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................. Rochester MN 
Nkasali Rehema Kabatange 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation/Marketing .. ................................. Winona MN 
Daniel Charles Knuth 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ................. .. ...................... .... .... Marshfield WI 
Adam David Krueger 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ................................................. Genoa City WI 
Esther Aimee Hall Loesch 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................. Rochester MN 
Jordan M. Lubich 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ...................................................... Prescott WI 
Christopher Robert Nelson 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ........................................ .... .......... Mequon WI 
Janaye Malinda Prieve 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .. ..... ...... ...... ............................ Hutchinson MN 
Megan Marie Quinn 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..................................................... Dubuque IA 
Kelly Jean Randall 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ................................................... Corcoran MN 
Hans Trygve Reichgelt 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..................................................... Stoddard WI 
Megan Michelle Rowland 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ................ .... .. ... ........ ....................... Geneva IL 
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Lauren Elizabeth Sturdivant 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ........................................................ Eagan MN 
Brian Donald Weed 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............................ .... ............... Mahtomedi MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
+ Jessica Kaye Adrians 
Elementary Education (Teaching) ............. Green Bay WI 
Sahra Osman Ahmed 
Elementary Education (Teaching) ............. Rochester MN 
Amanda Ruth Amick 
Elementary Education (Teaching) .................. Austin MN 
t Brenda Lynn Anderson 
Special Education: Early Childhood ......... .. Waltham MN 
+ Jennifer Rose Anderson 
Elementary Education (Teaching) ............. Rochester MN 
:j: Meghan Kathleen Avise 
Elementary Education (Teaching) ..... Cottage Grove MN 
t Sarah Kristine A vise 
Elementary Education (Teaching) ..... Cottage Grove MN 
Andre Mahendra Bailey 
Physical Education (Teaching) ................. Northfield MN 
+ Diane E. Beiswanger 
Elementary Education (Teaching) ............. Rochester MN 
Carmen Rae Belden 
Elementary Education (Teaching) ..................... Lyle MN 
Kira Mae Borgwardt 
Elementary Education (Teaching) .. Black River Falls WI 
Sarah Jean Boughten 
Special Education ........................................ Waconia MN 
+ Katie Ann Brantley 
Elementary Education (Teaching) ....... ... .. ... Johnsburg IL 
t Amy Lee Bray 
Elementary Education (Teaching) ............. Green Bay WI 
+ Alissa Patrice Brink 
Elementary Education (Teaching) .. .... . Maple Grove MN 
Sarah R. Buratti 
Elementary Education (Teaching) ................... Edina MN 
Timothy Michael Coleman 
Elementary Education (Teaching) ............. Rochester MN 
+ Lindsay Marie Davey 
Elementary Education (Teaching) ............... .. Elkhorn WI 
Traci Denise Dean 
Elementary Education (Teaching) ....... Elmwood Park IL 
Nathaniel Kirk Dietzman 
Elementary Education (Teaching) .......... ... Rochester MN 
Erin Ann Dumke 
Special Education ......................................... Windom MN 
t Allison Marie Eckhoff 
Special Education ........................................ Corcoran MN 
Staci Lynn Edworthy 
Elementary Education (Teaching) ......... Maple Plain MN 
Hannah Margaret Erickson 
Elementary Education (Teaching) .............. Lewiston MN 
Holly Ann Estey 
Elementary Education (Teaching) .......... Rosemount MN 
+ Jenna Rae Govier 
Elementary Education (Teaching) ............. Fennimore WI 
Tynan William Green 
Elementary Education (Teaching) ........... .. ..... Jordan MN 
Derrick M. Greiner 
Business Education ....................................... Truman MN 
Ashley Ann Hagen 
Elementary Education (Teaching) .... ... ... ..... Oakdale MN 
t Lindsey Rae Hagen 
Elementary Education (Teaching) ................ Geneva MN 
Katherine Louise Hamilton 
Elementary Education (Teaching) ... ... ... Eden Prairie MN 
:j: Elizabeth Kristine Harris 
Elementary Education (Teaching)/ 
Spanish ........ ..... .. ... ..... ...... ............... .. ... Whitefish Bay WI 
Samantha Jo Harter 
Special Education .... ..... .... .............................. Holmen WI 
t Amanda Jeanne Holst 
Elementary Education (Teaching) ...... ....... Lake City MN 
Brandice Hrtanek 
Elementary Education (Teaching) .... .. .... Mantorville MN 
+ Kelsie Francis Hughes 
Elementary Education (Teaching) ....... .. .... . Lakeville MN 
Sadia Humayoun 
Elementary Education (Teaching) ...... ... Baton Rouge LA 
Jamie Leigh Ibis 
Elementary Education (Teaching) ...... . Maple Grove MN 
t Lindsey Marie Jacobson 
Elementary Education (Teaching) ................ ... Eagan MN 
:j: Hilary Mae Johnson 
Special Education .... .... .. ......... ..... ........ ..... ... Ellsworth WI 
+ Laura Kay Johnson 
Elementary Education (Teaching) .... .. South St. Paul MN 
Samantha Jo Johnson 
Elementary Education (Teaching) .... .. St. Louis Park MN 
Rachel Nellie Jones 
Elementary Education (Teaching) .......... ... ..... . Seneca WI 
Kellen Michael Kafka 
Elementary Education (Teaching) .......... ... ... Stratford WI 
+ Abby Martin Emma Kauphusman 
Elementary Education (Teaching) ................ Winona MN 
Jamie Lynn Kendzora 
Physical Education (Teaching) ....... ........ . Crystal Lake IL 
Mallory Shan Kennedy 
Elementary Education (Teaching) ... ..... Coon Rapids MN 
+ Marah R. Key 
Special Education ....... ..... .... ... .. ........ . Prairie du Chien WI 
+ Marissa Anne Kinmounth 
Elementary Education (Teaching) .... ... ... Maplewood MN 
t Benjamin John Kirkwold 
Elementary Education (Teaching) ......... .... Champlin MN 
+ Julie Anna Kleinschmidt 
Elementary Education (Teaching) ... ... ...... . Woodstock IL 
+ Alyssa Leigh Koski 
Elementary Education (Teaching) ..... ... ...... . Andover MN 
Stephanie Ann Kostuck 
Elementary Education (Teaching) .. .......... .... Winona MN 
Megan Maureen Kraemer 
Elementary Education (Teaching) .... ............ .. Austin MN 
:j: Stephanie Marie Kuzyk 
Elementary Education (Teaching) ..... ...... .. Rochester MN 
+ Pete William Langenhan 
Elementary Education (Teaching) ... .... ..... ... .. Eldridge IA 
t McKenzie Marie Larson 
Elementary Education (Teaching) .. ..... .. ... Woodbury MN 
Terrance John Lynch 
Physical Education (Teaching) ........ ...... Minneapolis MN 
Katherine Leigh Matel 
Elementary Education (Teaching) ...... .... .... Greendale WI 
t Jennifer Rose Matysik 
Elementary Education (Teaching) ...... ...... .. .... Hudson WI 
+Amanda Kay McCabe 
Special Education ...... ........ ...... ....... ... ..... .... .... Preston MN 
Kelly James McMillen 
Business Education ..... .... ... ........ ..... .. ....... .. Le Center MN 
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:j: Crystal Marie Merchant 
Elementary Education (Teaching) ... ...... ... Prior Lake MN 
Elizabeth Emily Miller 
Elementary Education (Teaching) ........ New Holstein WI 
Jenna Germaine Molle 
Elementary Education (Teaching) .. ........... . Platteville WI 
Heidi Lyn Morris 
Elementary Education (Teaching) ..... .... .. ... .. ... Byron MN 
Theresa Jean Mosher 
Business Education ..... .......... ..... ................. Mankato MN 
+ Kathleen Ann Nelson 
Special Education ....... .. .... .......... .... .. ... ... . Maplewood MN 
Clare Elizabeth Oberle 
Special Education .... ... .. ...... ... .. .. ... ............... Mankato MN 
Adam William Olig 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) ... ... ..... ... ....... .. ... Mount Calvary WI 
Kayla Marie Olson 
Physical Education (Teaching) ..... .. .... .. ..... ...... Barron WI 
Lindsey Michelle Pearson 
Elementary Education (Teaching) ..... .. ... Buffalo City WI 
Joshua James Pederson 
Elementary Education (Teaching) ... .. .. .. .. Pine Island MN 
:j: Kate Louise Perardi 
Elementary Education (Teaching) ........ .. Hazel Green WI 
+ Sara Ann Margaret Petersen 
Special Education .... ..... ..... ...... ...... .. ... ... .... . Des Plaines IL 
Christina Marie Phillips 
Special Education ........ ......... ....... ....... ..... Rosemount MN 
t Heather Kay Pierce 
Elementary Education (Teaching) ...... ... . North Aurora IL 
+ Danielle Marie Price 
Elementary Education (Teaching)/ 
Special Education ........... ........ .... ...... ...... Eden Prairie MN 
Ryan Philip Pundt 
Physical Education (Teaching) ................... Stoughton WI 
Robert Delano Rester III 
Elementary Education (Teaching) ... .... ... ...... Tacoma WA 
Ryan Michael Rothwell 
Physical Education (Teaching) .... ............ . McFarland WI 
+ Priscilla Catherine Sadek 
Elementary Education (Teaching) .. ..... West St. Paul MN 
Callie Elise Salerno 
Elementary Education (Teaching) .... .... ... Mt. Prospect IL 
t Alexandria Inez Schaefer 
Elementary Education (Teaching) ... ....... ....... ..... .. Cary IL 
t Rebecca Jean Schoeneck 
Special Education ..... ....... ....... ... ... .... ... ... .. Watertown MN 
+ Keena Marin Schryver 
Elementary Education (Teaching) ..... ..... ........ . Eyota MN 
Daniel Lee Scruggs 
Elementary Education (Teaching) ......... Stewartville MN 
Zachary Ryan Selnes 
Special Education: Early Childhood ... ...... .. .... Duluth MN 
James Edward Simon 
Elementary Education (Teaching) .. ...... .... Woodbury MN 
Michael Lee Sindahl 
Business Education ..... .. .......... ........ .. ....... ..... Menasha WI 
+ Angela May Solberg 
Elementary Education (Teaching) ..... .. ...... Ostrander MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Brandon Richard Stanek 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) ....... .... ... ....... .. .......... ... Winona MN 
Kathryn Elizabeth Steger 
Elementary Education (Teaching) .... ..... ...... Hayfield MN 
+ Jennifer Kathryn Stenzel 
Elementary Education (Teaching) .... .... ...... Okabena MN 
Kyle Thomas Strand 
Elementary Education (Teaching) .... ... ..... ..... De Soto WI 
:j: Tricia Ann Thomes 
Elementary Education (Teaching) .. ...... ..... Arlington MN 
+ Bethany Gale Thompson 
Special Education ...... ..... .... .... .............. Apple Valley MN 
t Molly Ann Thompson 
Elementary Education (Teaching) .. .. .... ..... . La Crosse WI 
+ Michelle Lynn Thorson 
Elementary Education (Teaching) ... .. ......... Chatfield MN 
Kelly Jean Tierney 
Elementary Education (Teaching) . White Bear Lake MN 
+ Cassie Michelle Tri 
Elementary Education (Teaching) ....... ... ... Zumbrota MN 
+ Samantha Gail Vollbrecht 
Special Education ..... ... ..... ..... ....... ..... ..... ..... . Glencoe MN 
Ashley Marie Voorhees 
Elementary Education (Teaching) ... .... Apple Valley MN 
+ Michelle Marie Voss 
Elementary Education (Teaching) .... ... ... ...... Waseca MN 
t Chelsie Ann White 
Elementary Education (Teaching) .... Prairie du Chien WI 
Timothy Tucker Whiteford 
Business Education .. .. ... ..... ........ ... ........ ..... ... Waseca MN 
Rita AnnWinslade 
Elementary Education (Teaching) ........ ..... Stillwater MN 
Josh James Wolter 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) ... ..... ................... .... ... Lakeville MN 
Jill A. Ziebell 
Elementary Education (Teaching) ......... ... . Lake City MN 
Kathryn Margaret Ziegler 
Elementary Education (Teaching) ... ..... Fountain City WI 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
+ Nell Therese Adams 
Nursing ...... ..... ... .. .. ...... ... .. .... .. .... ... ..... ..... ... .. Richmond IL 
Lucky Ota Agbator 
Nursing ........... .... ..... ............ .. ... ... ... ...... Apple Valley MN 
Promise Chimaobi Amajiri 
Nursing .... .... ... ............. ... .......... ... ............ .. Burnsville MN 
Jessica Allyson Andersen 
Nursing .... ... ......... ..... .... ...... ... ........... ..... ... .. Rochester MN 
Kelly Marie Anderson 
Nursing .. ..... .......... .... ... ............ ... .... ......... . Crystal Lake IL 
+ Ogbitse Maureen Atake 
Nursing .... ......... .. .. .... ........ ..... ..... .... ... .. .... ... ... Winona MN 
Stephanie J. Ayers 
Athletic Training .. ....... ............. ... ...... .. .... . Deer River MN 
+ Katherine Evelyn Bahr 
Nursing ...... ..... ........... ...... .... ..... .... ... ..... ... . West Salem WI 
:j: Haley Anne Bawek 
Exercise and Rehabilitative Science ...... .... ... Winona MN 
Angela Rochelle Bayers 
Nursing ... .... ... .... ............... .. ...... ....... .. .. St. Louis Park MN 
Susan Elizabeth Beckwith 
Nursing ... .... ..... .. ..... .... ... ..... ... ...... ... ..... .... .. Red Wing MN 
+ Benedict William Beinborn 
Nursing ... ...... .. ........ ... ........ .... .. ...... .... Prairie du Chien WI 
Carrie Joy Belleson 
Athletic Training ... ..... ........ ..... ... .... .... Brooklyn Park MN 
+ Rachel Ann Bengtson 
Nursing ........ ........ .. .... .... ....... ..... ....... ... North St. Paul MN 
Jenna Lynn Bergstrom 
Nursing ..... ..... .............. .. ........... ..... ....... ..... ..... Chaska MN 
t Eric Michael Bernstein 
Exercise and Rehabilitative Science ... .... ...... Winona MN 
Nathalie Emily Besse 
Health Promotion ... ...... ..... ... .... .... .... ........ . Caledonia MN 
:j: Anna Lucille Bins 
Nursing .. ..... ....... ........ ...... ..... ... .... ...... .... ..... Green Bay WI 
t Brittany Kay Bleess 
Nursing .. ............ ....... ....... ....... ..... ...... .. .. .. Mantorville MN 
t Kayla Lynn Block 
Athletic Training .......... ..... ..... ..... ....... .. ...... Ocheyedan IA 
t Brittany Leigh Boelter 
Nursing ... ............. ..... ......... .... ..... ...... ......... ... Freeport MN 
+ Emma Jean Boerboom 
Nursing ... ..... ..... .... ... ..... .......... ........ ......... .... .. Madison WI 
t Cassandra Lee Borneman 
Nursing .... ...... .... ......... .. .... ....... .. ... .... .. .. .. ... .. ... . Freeport IL 
Jadee Marie Borst 
Nursing ..... .... ..... .. .... ........ .. .. .. ... ... .... ... ........ Rochester MN 
+ Elizabeth Christine Bottke 
Nursing ....... ...... .............. ... ................ .... ...... Faribault MN 
Alicia Elayne Boyd 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Sun Prairie WI 
Elizabeth Rose Braun 
Exercise and Rehabilitative Science ... .... Maplewood MN 
Brianna Leigh Brimeyer 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Dubuque IA 
Hillary Ann Brown 
Exercise and Rehabilitative Science .... .. ..... La Crosse WI 
Kelsey Anne Bukkila 
Exercise and Rehabilitative Science ......... River Falls WI 
t Jacy Leigh Bullerman 
Nursing (Honors in Nursing) ........ ..... .. ... .. .... .. Adrian MN 
Tara Lynn Candahl 
Nursing .. .... .. ...... ...... ...... ...... ... .... ........ ... .... .. La Crosse WI 
Melissa Nicole Chase 
Nursing ....... ... ... .. ... ... ... ...... .... .... ...... ............ St. Cloud MN 
Sarah Marie Christina 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Burnsville MN 
Casey M. Clark 
Exercise and Rehabilitative Science ........ . Sun Prairie WI 
Amy Elizabeth Cloutier 
Nursing ........ ..... ....... .... ... .... ... ...... ..... .... .. .. .... .. Osceola WI 
Sharon Lorraine Coleman 
Exercise and Rehabilitative Science ..... ... .. Rochester MN 
:j: Maria Lynn Colvin 
Nursing .. ... ............ .... ...... .. ............ .. .... ....... Owatonna MN 
Lisa Marie Conrad 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Sheboygan WI 
Amanda Louise Cotter 
Health Promotion ... .. ... ...... .. .. ...... ........ .. .... Elm Grove WI 
Hanna Marie Cragun 
Nursing .. .... .......... .. ................ ... .............. .... .. .. Crosby MN 
Sarah Ann Cramer 
Nursing/Spanish ... .. ............. .... ............ .. ... .. Rice Lake WI 
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Pamela Delvina Dahlheimer 
Nursing .. .............. .............. ................ ............. Otsego MN 
Molly Lynn Danahy 
Health Promotion ................................. Maple Grove MN 
Thresa Kay Davidson 
Exercise and Rehabilitative Science ....... ... Rochester MN 
Victor T. Davis 
Nursing ..... ............................................... ...... Winona MN 
Mary Joanne Diderrich 
Nursing ................................................... Stewartville MN 
:j: Kristin Nicole Douglas 
Nursing .............. ...................................... Hutchinson MN 
+ Mary R. Dregne 
Nursing ............... ..................................... .... La Crosse WI 
Kati Marie Ducklow 
Exercise and Rehabilitative Science .... ........ .... Tomah WI 
Amy Shirl Eiden 
Nursing ........................................................... Chaska MN 
Sonya Marie Elbers 
Nursing ................................................ .... .......... Steen MN 
Kindra Jane Engel 
Exercise and Rehabilitative Science ... .... .. Prior Lake MN 
+ Michelle Marie Enos 
Nursing ................. ...................................... Rochester MN 
+ Erica Dorothy Ericksen 
Nursing ...................................................... Elm Grove WI 
Elizabeth Eromosele 
Nursing ........ ........ .......................................... Winona MN 
Jessica L. Esser 
Exercise and Rehabilitative Science ...... La Crescent MN 
Adam Michael Ethridge 
Exercise and Rehabilitative Science ...... ..... La Crosse WI 
Stacie Jo Flaata 
Nursing ................................. ........ ............... St. James MN 
:j: Caitlin Elizabeth Froh 
Nursing (Honors in Nursing) ..... ........... .... Milwaukee WI 
Candace Peggy Gardner 
Athletic Training ........................................ Woodstock IL 
Elliott Joseph Wayne Gaulke 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Belmont WI 
Kelly Jo Geiger 
Exercise and Rehabilitative Science ........ Sleepy Eye MN 
Katherine Elizabeth Goldeman 
Nursing .................................................... East Bethel MN 
+ Erin Nicole Gollnik 
Exercise and Rehabilitative Science ...... ...... Onalaska WI 
t Katie Jean Gregory 
Nursing ....................................................... Manhattan KS 
Lisa Kathleen Outer 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Bloomington MN 
Ammie M. Haley 
Nursing ..... .............................. ......... .. ......... Rochester MN 
Breanna Audrey Hartman 
Nursing .... ..... ... .. .. ..................................... St. Charles MN 
+ Jenna Elizabeth Hay 
Nursing .................................................... Heron Lake MN 
:j: Laura Elizabeth Hepokoski 
Nursing ............. ....................... ............ New Brighton MN 
+ Hannah Rose Herman 
Nursing ........ ....... ....... ....................... ...... ......... Jordan MN 
:j: Sarah Jane Herrlin 
Nursing ............... ..... ................................... Champlin MN 
Kelsey VaSul Herrmann 
Nursing ....................................................... Plainview MN 
+ Jana Marie Heydon 
Nursing ...... ............ ................ ............... ...... Rochester MN 
Cynthia Ann Hinck 
Nursing ................ .............. ....................... Pine Island MN 
Donna Marie Hinsch 
Nursing ........... ................ ........ ........ ....... ..... Zumbrota MN 
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Bridget Marie Hoffmann 
Health Promotion ...................... ... ............ .. .. Johnsburg IL 
t Heidi Lynn Hoovestol 
Nursing ................................. .............. ............. Hudson WI 
Beth Anne Huber 
Exercise and Rehabilitative Science .... .. ......... Racine MN 
Korie Meghan Jackson 
Exercise and Rehabilitative Science .... Cannon Falls MN 
:j: Kate Jean Janson 
Nursing/Spanish (Honors in Nursing). Apple Valley MN 
:j: Allyson Caryl Jenkins 
Nursing (Honors in Nursing) .......... ..... Maple Grove MN 
Michelle Christine Jeske 
Exercise and Rehabilitative Science .. Glenwood City WI 
Samantha Lynn Joanis 
Health Promotion ...................... ....... ................. Edgar WI 
Danielle N. Johnson 
Nursing ....... .... .................... .... ...... .. ............ Eau Claire WI 
KayCee Jo Johnson 
Health Promotion ............................. .. ......... Rushford MN 
Maisa Jean Johnson 
Nursing ................................................. ....... St. Cloud MN 
t Sonja Adele Johnson 
Nursing ................. ............................. .......... Faribault MN 
Luke Taylor Johnston 
Exercise and Rehabilitative Science .. Chippewa Falls WI 
Kassidy Lynn Karnik 
Nursing ..................................... ....... ....... Fort Atkinson IA 
Ashley Lynn Kester 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Chatfield MN 
Patrick Michael Keys 
Exercise and Rehabilitative Science ...... Minneapolis MN 
Peter Addae Kissi 
Nursing ... ........ ......................... ........... ....... Woodbury MN 
Jamie Rae Kracht 
Nursing ..... ............................................ ...... Stillwater MN 
Shelley Ann Krueger 
Nursing ............ ......................................... Albert Lea MN 
Amelia Ann Kupka 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Whitehall WI 
Jennifer Lynn Kutzke 
Nursing .............. ......................... .............. .. ..... Mayer MN 
+ Erin Elizabeth LeClair 
Nursing ............ ..... ................................. ... .. .. Appleton WI 
Katherine Monika Lehmann 
Health Promotion ....................................... Plainview MN 
t Tara Lynn Lemke 
Nursing ................................................ ....... Princeton MN 
Elya Ann Ling 
Nursing .......... .... .............................. ........ ... Arlington MN 
+ Nichole Josephine Little 
Nursing ....... ............ ................... ............. Circle Pines MN 
:j: Alyson Michelle Loes 
Nursing .................... ....................... ..................... Ames IA 
Tasha Marie Lubansky 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Prior Lake MN 
Allison Marie Lyman 
Health Promotion ... ...................... .... ....... .. Northfield MN 
Jennifer Anne Lynch 
Exercise and Rehabilitative Science .......... ..... Blaine MN 
Pundi Sreenivasan Madhavan 
Nursing ................... ............................. ....... Rochester MN 
+ Cum Laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Stephanie Patricia Mann 
Nursing ........................................................ Goodhue MN 
Marissa Ann Manske 
Nursing ......................................................... Appleton WI 
t Tonya Elizabeth Marcsisak 
Nursing ........................................................ Waconia MN 
Lisa A. McCabe 
Nursing ................... .................................... Plainview MN 
Erin Jantzen McCormack 
Exercise and Rehabilitative Science .... St. Croix Falls WI 
Clinton J. McCullough 
Athletic Training ......................................... Walworth WI 
+ Kristen Ann McDonough 
Nursing ........................................................ .. Dubuque IA 
Mollie Jo McGeary 
Nursing ...................... ............................. ......... Sartell MN 
Alyssa Ann Milazzo 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Waukesha WI 
Kelly Lynn Milkent 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Oconomowoc WI 
Alex Javier Minnaert 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Madison WI 
t Sarah Ann Molnar 
Nursing .................................................... ....... ... Wales WI 
+ Kayla Sue Mueller 
Nursing ...................... .............................. ........ Clinton WI 
Monica R. Mueller 
Nursing ... ..................................................... La Crosse WI 
+ Rosa Sharon Mullen 
Nursing ........................................................ Ellendale MN 
Karim Mustafa 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Cairo EGYPT 
Brantina Mutheu 
Nursing ........................ .............................. .... Winona MN 
Rebecca Lynne Nania 
Exercise and Rehabilitative Science ...... ...... ... Portage WI 
+ Sadie Rae Needham 
Nursing ....................... ...................... ......... Marshfield WI 
:j: Rhea Rose Nordby 
Nursing .................................................... Prairie Farm WI 
t Catherine Lauren O'Keefe 
Nursing ................... .. ... ............................. Crystal Lake IL 
Hannah Lee Okerberg 
Athletic Training .... ..... .......... ..... ............... Owatonna MN 
Thomas Mwembi Onchoke 
Nursing .. .................... ............. .............. .. ........ Crystal MN 
Heidi Lynn Ostrom 
Exercise and Rehabilitative Science ........ West Salem WI 
Lydiah Otachi 
Nursing ....................................................... Rochester MN 
Jennifer Mary Pagel 
Nursing ..................... ............................... ... Rochester MN 
Eric Thomas Pampuch 
Exercise and Rehabilitative Science ....... ....... Mequon WI 
+ Brittany J. Partlow 
Nursing .................................................... Maplewood MN 
Lindsay Marie Pavela 
Exercise and Rehabilitative Science ......... .. La Crosse WI 
Kyle Zachary Pelzer 
Athletic Training .... ..... ..................... .. Golden Valley MN 
Kaitlyn Nicole Peters 
Nursing .................................................. Coon Rapids MN 
Ashley Marie Peterson 
Nursing ........................ ............................. Centerville MN 
Brianna Leigh Peterson 
Nursing ...................... .. ............................ ........ . Eagan MN 
Laura Jean Peterson 
Nursing ......... ..... .. .................................... ... Plainview MN 
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+ Maria Elise Peterson 
Nursing ...................................................... Red Wing MN 
:j: Rebecca Pamela Petricka 
Nursing ................................... ... ............ Montgomery MN 
Joseph Michael Petschauer 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Roseville MN 
Kelsey Lynn Pieper 
Nursing ............................................. .......... Shakopee MN 
Kelly Marie Pittman 
Nursing .............................................. ...... Rosemount MN 
Breanna D. Puleo 
Nursing ............................................... ..... Spring Grove IL 
+ Cortney E. Ramlet 
Nursing .................. .... ......................... .. ...... Eau Claire WI 
James Patrick Reed 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Fountain City WI 
Erin M. Rieckenberg 
Nursing .............. .......... ................... Wisconsin Rapids WI 
t Alyson R. Robertson 
Nursing ................................ ..... ... ........... .. .. Plymouth MN 
Beth L. Rock 
Nursing ............... ......................................... La Crosse WI 
Alyssa Ann Rogers 
Nursing ............. ........................................... Barrington IL 
Paul M. Rohde 
Health Promotion .................................. Oconomowoc WI 
Aubrey Stahl Rothmeier 
Nursing ........... ........ .......................... .............. Chaska MN 
Rebecca Rae Royce 
Nursing ........................ ....................... Cottage Grove MN 
Aaron Dwight Ruff 
Health Promotion ....................................... Rochester MN 
Leslie Faye Ruff 
Nursing ...................... .. .................... ....... ....... Winona MN 
Quinton C. Sand 
Exercise and Rehabilitative Science ............... Mabel MN 
+ MiKayla Marie Sanocki 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Stillwater MN 
+ Andrea Bonnie Scheffler 
Nursing .............. ....... ....................... ....... New Prague MN 
Kenzie Lynn Schleicher 
Exercise and Rehabilitative Science .......... ... Madison WI 
:j: Kristyn Nichole Scholl 
Nursing (Honors in Nursing) ............. Cottage Grove MN 
:j: Christina Emily Scholz 
Nursing ........................... ............................... Bowlus MN 
Ashley Yvonne Schumacher 
Health Promotion ........... ...................... West St. Paul MN 
+ Brian Reed Servey III 
Nursing ............... ..... .. .......................... .. ....... Waupaca WI 
Jennifer Renee Severson 
Nursing ........... ..... .. ...................... ............. ........ Tomah WI 
Scott Benjamin Sheckler 
Nursing ................ ............ .................. Prairie du Chien WI 
Crystal Ann Sheehan 
Nursing .......................... ........................... .. Plainview MN 
Dylan Charles Sieck 
Exercise and Rehabilitative Science ........ .. Rochester MN 
:j: Gretchen Suzanne Siemers 
Nursing (Honors in Nursing) ................... .. New Ulm MN 
Jade Mitchel Sinclair 
Nursing .............. .. ............ .................... ........... Kasson MN 
Dale A. Skroch 
Exercise and Rehabilitative Science ..... ......... Arcadia WI 
Jeremy Bernard Smith 
Exercise and Rehabilitative Science ........ ..... Winona MN 
Mariah C. Snow 
Exercise and Rehabilitative Science ... ............ Hudson WI 
Catherine Louise Sosniecki 
Nursing ....... .............................................. .Shoreview MN 
Lauren Elizabeth Speca 
Nursing ....................... ............................ Minnetonka MN 
Jennifer Margaret St. George 
Nursing ..................... .............................. ...... Oakdale MN 
Katie Elizabeth Starken 
Exercise and Rehabilitative Science ........ . Woodbury MN 
Tanya Rose Stelzer 
Nursing .................... ................................... Rochester MN 
Nathan Paul Stone 
Nursing ..................... .. ............................. ... Woodville WI 
Kendall Rose Straessle 
Exercise and Rehabilitative Science ....... .. Lake Zurich IL 
Justin Mika) Streiff 
Athletic Training ...... ................................. . Rochester MN 
Laine Lee Streiff 
Nursing ...................... .......................... .... ......... Eyota MN 
Alysa Kay Strenke 
Nursing .... .............. ................................ St. Paul Park MN 
+ Stephanie Marie Swenson 
Nursing .................................................... St. Michael MN 
Heather J. Terry 
Nursing .................................................... ... .... Dakota MN 
Christina Mae Tevis 
Nursing .................. ............................. ......... La Crosse WI 
Barbara Rae Thacher 
Nursing ............................ ... ......................... Harmony MN 
Anna Barbara Thiel 
Exercise and Rehabilitative Science ............ Princeton WI 
:j: Jolyn Marie Threlkeld 
Nursing ..................... ................................ .. Rochester MN 
Nicole Marie Tomczyk 
Exercise and Rehabilitative Science ......... . Plymouth MN 
Laura Emily Trombley 
Health Promotion .. ...... ............ ..................... Andover MN 
t Alycia Ann Turner 
Nursing ........................ ........................... Robbinsdale MN 
:j: Amber Anne Umlauft 
Nursing ..................................................... Stetsonville WI 
t Rebecca Sue Varnes 
Nursing ........................................ ...... .......... Ridgeland WI 
Jennifer Lauren Vavra 
Nursing ............ ..................................... Apple Valley MN 
Joshua James Wallenstein 
Nursing ............ ..................................... ...... Rochester MN 
t Megan Elizabeth Weinzirl 
Nursing ............ .. ........ ........................ ..... .... ..... Durand WI 
+ Kelsey Ann Weisensel 
Nursing (Honors in Nursing) ............ ...... Rosemount MN 
Heidi Wenzel 
Nursing .............. ... ............................... .......... Winona MN 
t Sarah Elizabeth Whartnaby 
Nursing ............................................ .................. Fargo ND 
Nichole Holly Wilhelm 
Exercise and Rehabilitative Science ... ... .. ... Lakeville MN 
Jennifer Pamela Wilmes 
Athletic Training ............................... .. .............. Aurora IL 
Jessica Marie Windrum 
Exercise and Rehabilitative 
Science .................. ......................... White Bear Lake MN 
Kristina Rose Y akesh 
Exercise and Rehabilitative Science .... ...... Eau Claire WI 
Brittany Beth Young 
Exercise and Rehabilitative Science ............... Burnett WI 
+ Rachel Marie Zinger 
Nursing ........... ...................................... Apple Valley MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
Adam William Olig 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) .......................... Mount Calvary WI 
Brandon Richard Stanek 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) ........................ .. .. ........ Winona MN 
Josh James Wolter 
Health Promotion/Physical 
Education (Teaching) ............................... .. .Lakeville MN 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
t Joseph Paul Ambrose 
Mathematics ........... .. ......... ..................... Stewartville MN 
Kristen Elise Dieterman 
Geoscience .................................................... Winona MN 
Razan Ahmed Gaafarelkhalifa 
Mathematics ..................................... .... .Duwaim SUDAN 
Jonathan William Inselman 
Mathematics .......... ... ................................. Burns ville MN 
t Bryan Michael McCauley 
Mathematics (Honors in Mathematics) .. ......... Harvard IL 
Nicole Lynn McConaughey 
Mathematics ............................................... Rochester MN 
Darren Mark Omoth 
Geoscience ........................................... Spring Grove MN 
Steven To Trinh 
Mathematics .......... .................................... Prior Lake MN 
t Anne Elizabeth Welhaven 
Mathematics/Biochemistry ............ ............ Rochester MN 
Bachelor of Science* 
Amal Hussein Adan 
Biology/Clinical Laboratory Science ........ Rochester MN 
Michael Scott Ahmann 
Biology ................................................... Minnetonka MN 
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Alwiya Mukhtar Ahmed 
Biology .................... .................... ............. .. Rochester MN 
Vivian Ojorumi Akpala 
ACS Biochemistry ......................... ... ..... Lagos NIGERIA 
t Joseph Paul Ambrose 
Computer Science .................................. Stewartville MN 
Carissa Kay Amundson 
Biology ............ ...................... .. ........... ... ..... ... .. Verona WI 
Eric Bruce Anderson 
Composite Materials Engineering ................. Buffalo MN 
+ Jared A. Anderson 
Biology ................... ..... .......... .......... Vadnais Heights MN 
+ Joshua Thomas Anderson 
Biology ................... .................................. .. . Mankato MN 
Carl Bruno Arnold 
Geoscience ..... ....... .. ... ....................... ... .......... Viroqua WI 
+ Cum Laude 
t 
t 
* 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Michael Arthur Barnard t Ryan Kenneth Hamm 
Composite Materials Engineering ........... St. Michael MN Biology ............. ........................................ Wauwatosa WI 
Thomas James Barrett Lauren Tayler Hannan 
Computer Science ................................... .. . Zumbrota MN Biology ............. ... .. .. ............................... Minnetonka MN 
:j: Melissa Ann Baudhuin Katie M. Harris 
Chemistry ........... ........................................... Oshkosh WI Geoscience ......................................... Cottage Grove MN 
Adam John Benjamin Abdirahman Hashi Hassan 
Computer Science ..................................... Northfield MN Computer Science ................................... ... Rochester MN 
Kyla Marie Benson t Melia Lindsey Haugen 
Biology ........................................................ Fairmont MN Mathematics: Statistics ......... ...................... Lewiston MN 
:j: Ruth A. Betcher + Daniel Stephen Hawkins 
Computer Science ........................... ........... Rochester MN Biology ........... ... .. .................. ..................... New Ulm MN 
Christopher William Bieganek Nicholas John Heim 
Biology ........................................................ ... Chaska MN Geoscience ....................................... ... ..... ..... Glendale WI 
Lawrence H. Blahnik t Rachael Allyce Heimerman 
Computer Science ................................. Fountain City WI Biology .................................................. ... Henderson MN 
Jena Marie Block Courtney Nicole Heins 
Computer Science .................................... .. Rochester MN Biology ...................... .......................... .......... Kellogg MN 
Kevin Michael Boehm Derek S. Hinrichs 
Composite Materials Engineering ............. Sioux Falls SD Mathematics: Statistics ............... ... ... ............ Winona MN 
t Paul William Brummond Kayla Marie Hohmann 
Biology ........................................................ Fairmont MN Biology ................................................... ....... Dubuque IA 
Andrew William Buboltz :j: Patrick Daniel Homyak 
Computer Science ...................... .............. Albert Lea MN Chemistry ............................................. ... Forest Lake MN 
Katie Marie Bur Shelby Nikhol Husser 
Biochemistry/Psychology ........................ Luxemburg WI Biology/Sociology: Criminal Justice ........ Rochester MN 
Theodore Andrew Burleson Cuong Quoc Huynh 
Physics (Honors in Physics) .................. Fountain City WI Computer Science ...................................... Rochester MN 
+ Megan Ann Carlson Thomas D. Jacobson 
Chemistry .................. ................................... Hastings MN Computer Science ........................................... .. Elgin MN 
Zachary Alan Cassill Qurratul-aine Jadran 
Biology/Geoscience ......................................... Fairfax IA Biology ....................................................... Rochester MN 
+ Hari Chapagain Andrew David Janda 
Physics .................. ................................. Lalitpur NEPAL Composite Materials Engineering ................ Onalaska WI 
+ Matthew Timothy Commerford Alyssa Rose Johnson 
Biology/Clinical Laboratory Science ............ Fridley MN Biology .............. ....... .......................... .......... St. Peter MN 
t Trevor Wesley Cyphers Elizabeth Ann Johnstone 
Biology ........................................................ Chatfield MN Biology ................................. ......................... Winona MN 
:j: Michelle Lee Dammen Ross A. Jones 
Clinical Laboratory Science ........................ .... Austin MN Composite Materials Engineering ....... ...... Lindstrom MN 
+ Andrew Joseph DeSousa Michael S. Jurrens 
Composite Materials Engineering .......... Cedar Rapids IA Computer Science ................................. ... Pine Island MN 
Leon William Durivage IV Caitlin Marie Kaman 
Physics (Honors in Physics) .................... . Lino Lakes MN Biology/Medical Technology ................. Spring Grove IL 
Jens Christian Erickson Natalie Ann Karner 
Computer Science ........................ ........... . Cambridge MN Biology ........................ ...................... Winthrop Harbor IL 
+ Jonathan James Erredge :j: Joanna Lynn Kauma 
Composite Materials Engineering ........ Apple Valley MN ACS Biochemistry ................................ Coon Rapids MN 
Troy William Farry :j: Craig James Kelling 
Composite Materials Engineering ....... .......... Winona MN Biology .............................................. ........ Owatonna MN 
Thomas Emanuel Fitzgerald Brian James Klimek 
Composite Materials Engineering ........... Maplewood MN Biology .............. ................................. ....... Milwaukee WI 
Andrew Thomas Frick Jason Earl Kraft 
Computer Science ...................................... Rochester MN Computer Science ........................ ...... ...... ....... Chicago IL 
Celia Catherine Frieler Anna Marie Kreofsky 
Chemistry ................................................ Paynesville MN Composite Materials Engineering .............. Plainview MN 
Miranda Lynn Gaulke Nicholas Isaiah Krumholz 
ACS Biochemistry ........... ....................... ...... Winona MN Computer Science ........................................ Cochrane WI 
Laura Marie Gerson Misty Louise Krusemark 
Geoscience ............. ....................................... Winona MN Computer Science .............................. .... Stewartville MN 
Afton Marie Glander Charles David Lane 
Biology .............. ..... ....... ... ......... ........ ................. Alma WI Physics .... .. ..... ................. .................. ..... .. ... Galesville WI 
Jon Matthew Gustafson Jacob Reed Larrison 
Biology .............. ................................... North Branch MN Biology ........................................... .. .. ..... Mantorville MN 
Megan Louise Guthmiller Mitchell John Larsen 
Biology ....................................................... Rochester MN ACS Biochemistry ................................ ..... Princeton MN 
Tyler Ray Hahn Jay S. Lee 
Mathematics: Statistics ........................ Spring Grove MN Computer Science ................................. ... ... La Crosse WI 
Nicklas Norman-Ebner Hall :j: Kristyn Melissa Lee 
Biology .... ............. .................. .......... ........... Rushford MN Biology ....................... ....................... .. .. ... .. ...... Amery WI 
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Justine Marie LeMoine 
Geoscience ...... ..... ....................................... Stoughton WI 
Aaron John Littlefield 
Geoscience ........ ................ .. ... .................... Rochester MN 
+ Yingxu Liu 
Computer Science ...... Langfang Hebei Province CHINA 
Eric William Mangan 
Biology ....... ...... ... ......... ......................... ..... Rochester MN 
Heather Marie Marg 
Biology .......................................................... Winona MN 
Samuel Joseph Martin Dethloff 
Composite Materials Engineering ........ Grand Rapids MN 
t Luke James Matzek 
Biology .................. ................... ....... ......... Pine Island MN 
Kallie Anne McGettigan 
Biology ................................ ........................ La Crosse WI 
Fozia Mehdi 
Biology ............... .......................... ........... Fort Collins CO 
Jacob Bruce Meier 
Physics (Honors in Physics) ...... ... ............ .. ... Winona MN 
Sean Christopher Meier 
Mathematics: Statistics ............................... La Crosse WI 
:j: Christopher David Meyer 
Computer Science ....................................... .. . Holmen WI 
William Arthur Moe 
Computer Science ................ ...................... Rochester MN 
Hamdi Ibrahim Mohamed 
Biology/Clinical Lab Science ..... ............ ... Rochester MN 
Ian Lynn Morrill 
Biology ....................................................... Lake City MN 
Logan J. Mullen 
Biology ....... ....... ........................................ .. Ellendale MN 
Shannon K. Murphy 
Biology ............ ..... ..................... ............. Eden Prairie MN 
t Thanh Mai Hoan Nguyen 
ACS Biochemistry/Biology .... Ho Chi Minh VIETNAM 
Jessica Anne Normandt 
ACS Biochemistry .............. ... ................ La Crescent MN 
Rhonda Lee Olson 
Geoscience ......................... ............. ........ ... Plymouth MN 
Darren Mark Omoth 
Geoscience ........ .................. ................. Spring Grove MN 
:j: Carolynn Marie Peter 
Biology .............................. .......................... Sherwood WI 
t Eric Lee Petzel 
Computer Science ............................. Grand Meadow MN 
Kristine Anna Redmond 
Composite Materials Engineering .......... ..... Lakeville MN 
Ashley Marie Rein 
Biology ....................................... ............ ........ Wausau WI 
Alaina Elizabeth Rieger 
Geoscience ............................... ............... Hutchinson MN 
Michael Miller Ringsred 
Biology ...... ................... .............. .............. . Milwaukee WI 
Melissa Marie Riter 
Biology .................... ............... ........ White Bear Lake MN 
Kelli Marie Rodgers 
Biology .................... .................................. ...... Austin MN 
Kelly Leigh Rueckert 
Biology/Clinical Laboratory Science ..... Mahtomedi MN 
Alexander James Sazama 
Biology .. ................. .......................... .. Chippewa Falls WI 
+ Kyle John Schweisthal 
Biology .................. .. .. .......... ..................... . Owatonna MN 
Laura Kathleen Senefeld 
Chemistry ......................... .. ... ......... ..... .... ... ....... Plover WI 
:j: San Ha Seo 
Physics .................. ........................... ....... ......... Tinian MP 
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:j: Emmalie Elizabeth Severson 
Biology ...................................... ..... ................ Augusta WI 
t Colby D. Skar 
ACS Biochemistry/Chemistry ........ Black River Falls WI 
:j: Joseph Dimitri Sobek 
Physics (Honors in Physics) ............... .... Stewartville MN 
Stephen Fuller Stack 
Computer Science ............ .................. ..... .. Woodbury MN 
Ryan Timothy Stahman 
Chemistry ............. ... ......... ......... .................. Mazeppa MN 
Kelsey Lee Stensland 
Biology .... .. ......... ....... ................................ Lewisville MN 
Benjamin Lee Stewart 
Composite Materials Engineering ............ Cambridge MN 
Nathan Scott Symoens 
Biology ............. ............................................ . Kenosha WI 
t Kelly Mary Theede 
Biology ........ ...... ... ........................... St. Mary's Point MN 
t Khoi Ngoc Van 
ACS Biochemistry/Biology/ 
Chemistry ....... .......................... Ho Chi Minh VIETNAM 
Jason Nicholas Varnum 
Composite Materials Engineering ................ Onalaska WI 
t Megan Sue Vitko 
Biology .......... ........ .............................. ........ Farmdale OH 
Melissa Sue Vreeman 
Chemistry ... ..... ............................. ..... .......... Mazeppa MN 
t Anne Elizabeth Welhaven 
Mathematics: Statistics .......... ................... . Rochester MN 
Jason D. Westby 
Composite Materials Engineering ............... Ellsworth WI 
Amy Alice Weyer 
Biology .............................................. .......... . St.Cloud MN 
Peter Joseph Wiese 
Composite Materials Engineering .......... La Crescent MN 
Matthew Timothy Wilcox 
Chemistry/English .... ................................... St.Charles IL 
David Andrew Wilwert 
Biology ........... .. .. ... ............................. Cottage Grove MN 
Mitchell Kristen Wolters 
Composite Materials Engineering ...... ... Bloomington MN 
Lee Catherine Worrell 
Biology ...................... ....................................... Racine WI 
See Yang 
ACS Biochemistry ............................ Minnesota City MN 
+ Ryan Joseph Zoromski 
Biology .............. ....... .......... ........................ Lake City MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t Jessica Elizabeth Giesen 
Earth Science (Teaching) ................. .. .... Minnetonka MN 
t Anthony Jerome Johnson 
Mathematics: Secondary Teaching/ 
Mathematics .. .................................... ....... ... La Crosse WI 
Robbie Michael Klink 
Mathematics: Secondary Teaching/ 
Mathematics 
:j: Michelle Ann Narveson 
Mathematics: Secondary Teaching/ 
Mathematics ........ ..... ............ ....... .............. ... Hayward WI 
:j: Alanna Kathryn Nieman 
Mathematics: Secondary Teaching/ 
Mathematics ........ .................. ..... ......... .. .... ... .. Mequon WI 
Sarah Theresa Niemeyer 
Life Science (Teaching) ............... ......... ............ Custer SD 
Sue Yang 
Mathematics: Secondary Teaching/ 
Mathematics .... .................................. Minnesota City MN 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree candidates 
recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seated. 
Arrangements have been made with Herff Jones, Inc., to photograph each degree candidate during 
the ceremony. Degree candidates will each receive a proof in the mail with information regarding 
the options to purchase portraits. Questions regarding photographs should be directed to Herff 
Jones at 1-800-533-8030, ext. 4045. 
View and order portraits directly online at: www.hjevents.com/winona. 
Capture the excitement of commencement for y ourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2011 WSU Commencement Ceremony is available on DVD courtesy of HBC Productions. 
To order, send a check or money order for $25 for each copy desired along with the information requested below 
to: HBC Productions, Attn: Cable Productions, 58 Johnson St., Winona, MN 55987. (Shipping charges: One copy= 
$3.00 Two copies= $5.00 Three copies= $7.00) 
This order is for a graduate who participated in: 
D Morning Commencement O Afternoon Commencement 
Number of copies __ _ Amount Enclosed$ ___ _ 
Name _______________________________________ _ 
Address ______________________________________ _ 
City ___________________ State ___________ Zip ______ _ 
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